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The Spokesmants  Group of the Connission of the b\ropean
Connunities offers jourrraliets the following sketch outline on the
Conmunityt s activitles during 1J68.
trfe hope that these notes will  be useful both as a reminder of
Conrnrnity activities during this eventful year and. a,s a working d.ocunent
for following the work of the Comsd.ssion and ite relations with other
Corununity institutionsr l,fernber States and thirrt countries during the
months to come"
We would strese that we have not tried. to d.rar up a far-reaching,
systcmatic account of Connission actiyity but rather an overall review.
Ilence the I'Orti.ine ll68tt is presented in the form of brief summaries
according to the main adninistrative units; it  will  also allow its
readers to take stock of the results of the new organisation of the
Corunissionr s departments.
Surunary accounts guch as tbese omit reference to the activities
of the Secretariat-Ceneral  uhich, with its  inportant task of ooord.inat-
ing and. synthesising  Cornmunity work; is an integral part of each and.-
every Commission activity.  lhe sarne goes for the Legal Service whioh is
closeLy associated with the d.ay-to-d.af work of the Cornmission; the few
lines devoted to it  in this account hardly touch upon its  true roLe but
simply recall certairr problems of public interest. [he aotivity of the
Statistical Office is well known to jourrnaliste who follow its  operations
the wholeJBar-  rounil and ere aware of its  abund.ant  and. ind.ispensablu output; aleo well knorvn is the work of the Generer.l Directorate X (Press ancl
fnformation) from which inforuation on the Community spreads into s,11
sectors of public opinion. Finally , there is the Security Control anil
the $ecurity Office canying out the tasks conferred. upon them by the
Ebraton Treatyr and. last but not lea^st, the Directorate General for
Finar:cial Control, the audit office, which is the guard_ian of good.
C ommi ss ion administratiort.
we would. certainly not want to forget in this review of 19dB the
translation services of the Conni.gsion whicb cone und.er the Directorate
General for .Ad.rninistratiqn. lfithout then the Commission could. not camy
out its  tasks and it  is parttoularLy thanks to them that journalists
and. officials working in inf,ornation are able to spread. necessary
tnfo:mation in the five working 1anguages of the Spokesmanrs Group. flhe
present outliner which has just been translated.-at the shortest notice
and trnder th.e most difficult  conditions, is part of the final. slice of the 2O0rO00 pages translated tbisJearr
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EXTERNAL RELA1IONS "
In  the field  of external relationl,  aftention  in  1$68-'wae
soncentrated nainly  on tbe problene raieied by extension'of the
Commrrnities,  and in  particular  the possible arrangenents uitb
those countries which had applied for  membershiP... , ifor:h oa..thie
la.tter  question resulted in  the Opin{-on fodwarded .by .tFe Coqmission
to the Council on 2 April  1958,
'
I,Iesrotiations with non-menber countriee
TaLks with the object of consluding preferential  traCe agree-
nents continued, in  partl,eular nrith Mjroccci and Trinisiat  As
regards Algerial  a start  was made in  September witb paitial
inrplenentation of a proposal- by the Conmiesion  to the Councll on
i:nrports of Algerian lripe.  6inca 'the firsi:,phase of ne6otiations
i'rlth Spain had ended, the $'o'nnilsion eubmitted a report tq the
Council and asked for  a^ frebh nandatb.  Ae a result  of e:lploratory
tal,ks with lialta,  a repbrt was drawn'irp and will  be put befbre the
Cpuncil at  the beginning of 1969,  In  L967 the Conraissicir  had
submitted to  the Courictl a report  strggesting asaociation  r-'rith Ierael;
anether report wa6 prepared 1a this  question, in'order  to put the
Council more completeS.y in  the picture.  : AB regards, the t''ro
Iluropean countries already associated witb,the  Coamunityr inplenent-
ation of the Association  Agreenent with Greece was linited  to  the
eirirple perfornance. of  ob)-igations  whicb had already been precisely
J,aid down, but in  relatio4s  with Turkey an inportant steil forward
uias taken:  at  the neetirig ol  tbe Counc*I of .Association on
9 Deeenber the ELIC and Turkey decided to  epen without C,e1t:1'
negotiations for  passing fron  the preparatory phase of  the.
Associatj.on to thg tlaoitional  phase.
Various natters of concern to Latin American countries have
been discussed with the MiesLong of these countries accredi-ted to
the Coinmunities, in particular the trend in exports of beef and
veal from '- -  thsar to the Six.  '!he Comniesion fs .notr-
studying what action night be taken to belp Latin Anerica., follow-
ing the neoorandun submitted to the CounciL on this matter by tbe
f talian Goverruaent.
,  t./  .  ,  ,-Zr
!4,+.1ti1atera1 c o-oPeratj'  on
theConnissiontookpartintheworkofalargenu..:berof
internation.forganizations'incJ-ddlng:
.  tbe eecond segsion'of the United Nations Conference
on Trade and DeveloPnent;
Tbe annual eeesion of the United Nations Economic anc"
Socia] Council;
Tbe Fifteenth General Conference of UNE$CO;
Tbe sessions of the Consultative Aseenbly of the Counc:I
of, EuroPe.  l
rlsregardstheoEgD'wlthwhic}rtheConrnissionhaeclosercontacts'
theConniesionplayedaYery-*"tro.ro}eonthevariousccuunitteeel
especiaS.ly thoel "Ln""ro*a "ili.:*"ientific- 
and technolo;ical matters
aad.withtradepreferen""uro'-ttre-aeveropin6countries.
Sxternal reLations in tbe-scientifi:-?"U nuclear fields bave
notbeeabelpedbytbeuncertalntyconcerningtrre.|1t11:'-:.''"itj"es
of Duratou or ty itre delay in definln6 aew cinmunity ta-s]:s rn the
sPhere of technologY'
1nanothercontext,ttreCo.1i":i.i.lascontinued.togive
unrenittiog "lt"otiorr 
to the probrems raised, in connection riith
irnprementatioi oi tuu Euraromo;;;;;;; ly-ttr"  nesotiation, opening
for signarure, and poesrure lnl"y  ii.it  rot"l  or"trtt Non-proliferation
TreatY.
At the end of 1958i the number of aon-member countries'l$itb  a
Mission accredited to the Eurl*;;  Connunities was 81'
TbeGoruniseiooappointedE.E.Dr.J.],iathorstBonalnasnevf
Head of tbe iltii*troni  e oer"e"iioo ln the uniteci Kingdora'
t../  ,.,:.  .:  ,  '-..r.\  :.  ,'j
,:Th.e year. J96S safi-th,e adgptionr, bi  tpe 0bu'irci!,neetin6. 9r 
'12,Decernber,
: of t'her second }{iidium-tein "Ec,on-g4ic Poli oy, Progranne' drqf led by the.
Co{tsiesion and exani.nd:d:in detqtl i4  thq'Eurbpean  Pirrlianent and the
Economic  and Soc'ilI CcirnmttteEr i,.ffre,nel.r-r'poiui  or' tu*,pf.ogianne' is  the
need to develop co-ordination of econdriii'c and':ftrnancial poliqies by the
I'Ienber States so that firnrs can adapt thenseLv€s: to,:tl1.e pew .conditlons
of internatlonal- conpetition an<l teohnological advance, fri'reseainch and
technology poltcy the developnents in  the second programmer baeed on the
work of the Mar6chaL Wor.trcing Party spt up by the lt{€diusr-tern,'fiootrornic Policy
Conmittee, bring out the need for large-scale actlon and J"ay down the
basic gui-delinee to be followedo
But a huge effort  of adaptation nust also be nade in agricultural
and socj-al matters. For the firet  of these sectors, the ].i:res laicl down
in the second progra$me have eerved, as a. basie for the proposal-s
elaborated by the Comnission at the end of the ye&rr In social affairst
the programne outlinee the nain polnts of an inco&es policy designed to
reconcile the legitimate lntereets of the workers with the requirenentg
of rapicl and sustained econorci.c growth.
The econonis developneute that have occurred in Community countries
during 1958 have Led the Corumiseion to talce varioue steps for the co-
ordination of ehort-term poJ,icy. It  was on a proposal. by the Conmissioa
that the Council on g !{arch sent the }Ienber States a recommendation oa
the pol,fcy that should be pursued for the rest of the Feal.  After the
events of May and June l-n Franoe, two Conmission decisioae authorizad
France to introduce tenporary safeguard neasures, whil-e the Council;
act5-ng on a Covnmission proposaL, granted nutual aesistance. Laetlyl on
12 December, the Comnisslqn l-aid. before the CounciL a &enorand,um on the
general lines of economic policy to be reconmended to the Menber Statec
for 1969 and, on the need for greater co-ordinatLon of econonic poJ-lcy
and increased co-operatlon in monetary natters'
Today, monetary problelle are of naJor i-arportance to the Connunlty.
M. Bame, Vice-President  of the Oornmission, dealt in detail with theu
j-n the luropean Parliament oa ? October and. again on 27 trIovember durlng
a d.ebate occasioned. by a$ oral question put by al.l four politica1 groupe,
On 12 December the Cor.lnolJ- receLved fron the Connmission a memoranduu
announcing that it  intended to eubmJ.t, by 15 February 1959t proposals on
Articl-es 105 and 1OB of the Oreaty of Romeg these proposals concern
advances to be made in monetary co-operation withia the EEC.
The I'lonetary Cornmittee had its  firet  exchange of viewe on this
question on 2? and 25 October, l.n accordance rith  instructions issued
by the Conmutrj.tyts  MJ-nisters of Finance when they net in Rotterdam earl-y
in September.
The re-organization  which follored the merger of the Executives  hae
resulted ln a new DLrectorate being set up to deaL wl-th budgetary and
financial problene, and this has enabLed the activitlee of the Directorate-
General in this field  to be expanded.. Not onJ.y wae the Directorate-
General able to carry on with its  cument tasks of ercaasj-ning budgets
.../  ,..-  l|-
withLu the Budget Po-Ilcy C.ornnfttee''ttt-A ttF'cgpargtive studies on
public flnaace: it, was- aleo *uf" io have two ipiaions adopted by the
Connittee arrd gent to.the oonnr.""io" and the Council,, one dealtng
witb the frexlbiLitv of puurrc*I6;1-i!Pt-9''lh"  othetr v"ith locaJ-
finances. I'ot iu. 
-rirat- ti.rne'rt"-.it'tattt"a the Coununityts  budgets
to the .corudttee for examinatron '.rra, a! ttre reguest of the I'tinisters
of .Finance, lt  undertoor. " "t"iy i"iie""a io rni!:oYe the Co*unityrs
I
bu dge tarY naohi-:rerY,i,: '
i.:i, l
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the worlk
into four tnain
AND
of thti Sire'o'tot'616;General
fields .df acti,vityi 
jr'
*  r....:..  '
ISL.ATION i .,i
.",  '..,,: '.'-'.,,. - ,..:
application  of . the i,ooll!t4o4..
iir
i.o ICATION I.
Anong the ruled for the
''Anong the ruLes governing tbe harmoniza,tion of
are those concerning:  .. . r ,.'
' , -..' ; ;:
customs legisLation
,t
the Conmissiog;  94{ tire ryqryper,$tates to ensure comect interpreta,tiqn  of
for clagsiflcation of goods, va3.ue,
been refet'red to th€ cou+qil-,:for ,!hg ,4g,g.rov .J, of
thia progrenme 'prorrides 'for ;FQme 9Q. direct.ives
regulatiorls,invoLving ovef ?Q ?rpRchegjo{  .:
these,dtrectives a,re : alrr"eady rbei4g gxarni.ngtl by
'  \.t  :  :-..
ous*ems
'  :ii.jl  .j ta,riff arel
Rules ooncerning the classificationrr-origin  :and ".yaluq,. of . goods, and
provisions relating to the applicatiqn of tariff 'quotpq,.a1d,,t9,i4p,olts
of oerta,in goods under duty-g3ga artangementq. ',;'ri';' r,r :. ,. ,,r ,..', 
,
.  t.  .,,..,,  .;.:.:..,  .,.  :  1.,  .. .,.,
(")  Definition of customs tenitory;  ; : : ;  '' .:t,....i. .i, ,.'.,: -,.._r..;-..,1: (b)  Commrrnity economic and commercial,, arrg,nggmentp (tempqra4r,.gntryr
processing traffic,  bonded warehousee, free zonesr etc. )3
(")  community transit;  ,,-,.i.-,1,.....,.,:.,--,^.,.,'^,j..:,1':ir.,".i (d)  Prevention of fraudt
(")  Istablishnent of a eystem.to prevent €leflpqtion,p{l"quetoms
,  revenue.  ..,,
Three committeesl on.i.which
are represented, have been set up
the rules a.dopted by the Council
or{gin and proiessing:tra^ffic ;
The Council, furthermore, is studying a
nati.onal'tariff quotas into Community quotas.
II. FFI&E MOiruil[TNT  OF'GOODS I  I
in
are
:  -.  "r  ..  ."t..  ..  :  ,:.:....i1  .:
l,tith the abolition of the traditlonal ipglrumgnts of ,protbction
the shape of customs dutiee and guotas; the other obsta,cles to trade
galning in lmportancci.  '  .
A programme hag
technioa"l obetacles;
to liarmonlze technical
inddetrSi., Several of
the Council.
This r.rork wiLl .have 'to 'be: supplemented"by.'the,remova,l"of ,!-hg,
rema.ining oharges rith  bn effect equivalent to customg dr4tiee'and,,,the
abolition of measures with an effect equivalent to quantita,tive
rdetrictions.  l'he'. Gommigsioa must a.1sq :make os!{e-;..-t.hat,:s1}cb  mea.sutres
dgd no* replac.ed ty  fresh o&osr  ''  rr. i... 
. i.  ..:. j  1,.,  1:. r';,,r,,; ..,.j...:
l,lork ie continuing  on the anangements applicabLe to goods result-
ing from the procesalng of ag:r-i:ulturat products (irnport levies and
.,^e:rport refunde), the mai.n aim is to adapt to these gr,ods the ner*
provisions to be applied to tbe basic agrioultural products,
.,.f...'u$4 rrr. $PU.ffiR3F{iInS${r
With the corrpfeti.$ 3t 
ctrytons union on 1 Julv Lg68t *u"?:*%"
probLene in the Communityhave  take4"on a'hew dinension' The 
I
an indpgtrlal, poii.yr-_*rrich.thl  cor*rssion- has'been urgiag for eeveral
.yeafs, has a.lso bbeir-recogoized W tO; l'e,mber. States and by political
Lnd 
".onomic 
circles in the Comnnrnrty'
'.,.,.Thea,imofzuch,apolic.ymustbetostrengthentheqtnrctureof
firmE and to. ensule thg't .t.+ey :ii"y  !!e best tectrnicat' financial' and
i;;rl  "onaitrooi?J""i'l+"iA;;J;"ii, 
tr," faoe of growins foreign competition'
$econd}y,industrialre-deve}opment,whicbigbecomingmorearrdrnore
preesing, ca1ls ior commiseion ;"iio"  both of a, general" chara,cter and a;b
the level of inclividual,induetfiest the success-of  such action is
essential for a,_rapid modernization of Conrrunity industry.
efforte being made by governments is necessa^rxr in order to promote
industrj.s.l aurufop*"itt"in all Utt"rtutt- in particular in those industries
which oalL for hibl$  intensivp resea'roh'
In b"ranchee other ttran the technologically advanceil industriest
problerns'ariee  b6th on the structural ptaie and as a redult of economic
circumstances.  This a'plies in p;iicufar  lo.the lead aqrd zinc industriest
ehipyardsl textil!;;-p"i;r  ""ra 
puip, and certairi sections of the chemical
!  - i - '^ -rovicle at Oomnnrnity level
poJ.icy gui.delines for these various iadustries'
'I  In the eteet lndustry, toorwhere the Council of Ministerst-actlTf
rrnder the ffSc rr".iy., ha"r!iven'", s""""0 mand6.te to the g4..bgg.committee
dealing l.lith tbe problems of that industry, the Comnission.ha,s been
reg|rested to carrSr out a nur.nuel or-"todi"" wit]r a view to deciding wha't
long-tgr;,tqo,1il  should be aimed a't'
Both tbe European ParLiarnent rdrich iras agvoted a report and a debate
to t1e need .for 
-ana'priaciple 
ofl-a. Comnunity  steeJ- policy, and the ECSC
Conaultative committie arJ also calling for 1 fand to be made by the
ffiil;;;",t 
-iui* 
noarlsl on tle one hind, fixiag the General objectives
forl!]!.alldrqn-theotherhan{.r.thestudyofcertaintechnica]-and
;;r;;i;  "rp!;t" i*i"i""  for the evolution of the steel industrv'
,The need for harmoniza.tion of price schedules is beconing more and
morepr€ssingifthenrlesgoverningpricesaretobesatisfactorily
admitristered.
The Commiesionrs policy on aild to resea'rch w:i'11 also have to be
i.nt"rr"iiiJ;;-;;o"nu"iia  iri order to meet the recommendd'tions  put
forward by workere and empl,oyere'
....f ,..IA
;1."!',: ii  ".i r, J  .-
,:' :;:'j  )") rj  .  .
:'r '
''  ,i  r'.  i  :"
Iil  elaborating its  policy on lrestrictive agreeinentcr the Coruej.soion
hai rnade cl-earer the scope of theiban on iertqin t<inas'of agreement
which'is contained in .rrtiele 85 of the.Treat;;.,of  Rome and.A,rticle 55
of the Treaty of Paris.  In a nemorandqlx. published..in. JUJ.y it  epee{fl-ed
what liinils of a.greenent done within the categoly of f orms of "co- 
,
oBeration favouring productivlty and conp"iiifnetress bhite a\': the Ea&e
tine leaving roon for workable competition in the colnmon market, so that
the agreement concerneC is  not,prohibitect by the c.ompetition rulee of
the European Treatiee, The Coromission, expressed its  qpprgval of co-
opOration between enterprises - notably between the 'snial-l and  :
medium-sized olreg -  which are,,:endeavouring  tg strengthen their competitive
position on the market, f t  also stated, in this mernoraridua'that'
co-operation is not banned btrr the Treaty ln any casd in which fhe pooition
of the enterprisee coniernedl a6 a whol-e, is'too  wealc to sarise:4a'  :
appreciabLe lirnitation'of  conpetitLon j-n the gomrlgl nyketi.  ,'.,. ' . ,
?he Coranission bonfit'rred, this apiroach in severaL dedislone, .''
relatingtothefollorringcaees:  .,  .,...  .  ,.
ItEurogypsuuctr,  an associatioa for Joint research into tecfruicpLr-  gcqpornic
and other questions concerning the gypsun and plaster industry;
uachi4es-buttl.sf!, an organLzation
enterpriees for jgi]tt 
-, .' "' ' ,...
EDECAAILAECl
ttAeEC-Berl-iet'{, a particu3.arly i-nportant.agre.enrdnC concernrlng'techntcaL
co-operation  and joint  research and developnient 'fof .thd purptlge's.f  ,
';  ....: i:...  ,.::I"  .. 
. prod.ucing a new tyBe.of onnibue.
The Coranieeion aleo ise-ued three negatlve..ifearincbs 6oi{'cerhing Joint
selling agreesents concLuded,betrveen.producer6  of"nitrogenous' fertltrlzdrs
(Comptoirs belge et frangaie de lf apo-be). In the.be declslons'it inade:
a rrrling for the first  ti.:ne regarding the applicaii'oii ot Art:.cter;85 of'the
SEC Treaty to i'o.int" s.e13.1ne agenctesr.i ,-..:,  ...  ii  ,.i, ... ,.:  .,.,.,
In the Rlechermann-Affi. Elothezrg.cace  thp ,q.tidld-sej-on  grbntiid negative
clearance ln reepect of an cscluslve  doali,ng: agfeeneht'it6r 'oltports;to
a country outeide the Conmunlty, This wa6 a test case which wilL enabLe
the Connission to settle about one thousand einilar  cag€Er
In Lnplenentation of the ECSC Treaty, the Conniesion approved a
nunber of 5.mportant conrbinatLons of eteel enterprlses in Gernany and
france,  Theee combinatlone  are part of the general process of restructur:-
ing the Corulunityrs steel industryr
{he Connission continued its  action against agreenrents jeopardizing
the free pJ-ay of competitJ.on  which is  an objective of the Treaties.
It  continued to monitor the operation of conpetition in different narkete
and instituted on ite  own authorLty several- new inqui.riee whl-eh resulted
in the d:Lscovery of -restrlctions of competition other than those notifted'
ttA,l-liangq de "constnrcteura  franqaiq de
set up by nine smal.'.L ir,nd nediuln-eized
prospegtlng of  foreign nrarketsg"
Itsocit4Asrti a joint  purchasing lcidy ibve'rtng 5o or so
'French firns in the retail  food trade;  j 
.
..n/.r,.  -8.-
'
Furthermore r cevcral agroeuentg wero drngnd'dd'- by
in order to-bring thera lnto line wf th the rr:lee
in the Ronre freatY.
the partlee ooncernetl
of conPetition LaLd down
In 1969 :the Cbrnnieeioa 'n 1+1 proceed further alonq;' the lines flxed in
195,.'It  wilL be bainly 
"orr"uir,e'd 
witb decieions in typical case6 such
as tho€e guotea-abov"r-"oootttitg, in particulart agreenents betvreen
enterpriees .relatiag to the vari6u" *spucts of technlcal co-operation '
joLnt research *a  [".r"Lopnent,  and lndustrial property'
Inthe,natterofstate-tradingrconopoliee,the.Co.miulssioncontinued.
to prepare ne,afiutr€E fof, adjueting ihes* tonopoiies in such a way ae to
eLininate aLl discrinination t"ti"*n  nationais of the i"Iember Stateg''
;  alara  ai rl<  f-he Commission noted that  difficulties 
-:
As rega:rG'state ai'd'st the 
the indivi-duar Member states
of ,reapaptitlonr' together with the d'esLre of
to exert gredter iniluence on the location of iirvestrrtents, 1ed then to
j.ncrease subdtantlally  the level hnd scope of their systems bf regional
aid.  con"uq.r"Jiy, tle  comnission \4raF conpel-l-ed to cl-evote much nore
attention to,these eystens i"'ii58'  It  feit  it  could onl-y agree to the
i.npl-ernentatloa of thl  nrore important ald measures piovided the Menber
states concerned undertook to'inforn it,  in good time, of certain key
pr6jicts.  '
.  Tariff,.dlsarmanrent'within  the Connulflf has strengthened the roLe of
aids to apecific induetrieE an a national econornic-poli-cy instrumentt
and their barnful influenc" on ir," oond:ition's of intra-Cosnunity trade
and competition hu." irrot"aeea. Accordingl"y the conmj'ssion a6sessed these
neasures' even-*"" than in trre paelr in-ti.r1 115ht or gonTlrni$ '1::t*'::i:"'
In shipbuilding, an approxinrtlion of the aiil' po[icigs ln  ttre l"lember States
has already,resiiJ.ted,  along the lines r*co,nm"nded by the comr,ission'
Sinilar, develotrmente hav" o""*it"a "" 
regarde aide' to the fil-n industry
ancl the information induatry'
l,4oreoter, si-nce the nerger bf the ExeiutLveil the counmission hae
been endiavourj.ng to ensure mutually consistqn! ar9l.'icartion of the
a*angements ror-aj-d iaid  aown by'tire vari.oui ,Treatiee, especially  ae
r"g"tle  the iron and Eteel industry'
ror1969'otleoftheCornnrisslon'etag}rswil;.bethegradual.
eetabLishnent of machiriery fola  systeuatic ecrutinf of the way aide are
illpLenented in the lndividuaL lvlenrber Statee'
.ir'/...-9-
ry+w
Two ioportant 6te*oe rere taken during the year:  the Regulation
estabLishing full  freedorn. of . noveeeut,.for':wofkere was adoptg,l,
nearly eighteen''months  ,ahead-of the, tipe-}ini.t "J.af.d dolrn. by the
Treaty of Ltomer''and thus one of 'the. Coqnunity!e. filndanental prin-
ciples was inplenented; and".the'Codnqil  reached:&glepnent  ia,  '
principJ.e.on the. adoption of a Regulatlon,.:fe harmoaise cer.tein
social provisions in road transport.  ,.:: .- . ;,..,-", .,:
The past year was characterized by'the action,.taken to;adapt
tlr.e tasks'of tbe three Gonnuniti,es,tp  a couuosn pgfposei \.tls neant
gi.ving a new'inpetus to activitieerin.tlre,;socl,A].,  Flhere ancl rworking
out pr'ioritiee.  Ae a nesultr: enpbasis vfas'laid':nore  particUlaply
on problems of employment, on examination of the possibilities of
making the Europedn SociaL Fuad nore..effectivel. and'on ef f.qrts to
ensure that greater':promLneace  be 6i:ven 'to.bocial consrciefations in
the varioua cornpon policies.  It  was mainly.'to'hel^p theseoef,forte
that the Cornrnission put before the Council a first  report on
relations between the'conmon poJlicids,rahd..social Polic}.,,
I  i..l:.'  ..'  ,  ,r .'".i.':
Activities in  the socl.al- field  peouliar to the European Coa1
and'Steel Comnnunity and to Euratom continued in the'larger franework
of tbe merged Executivee. Thusr'the number of dwellings built  in
1958 und.er the ECSC prograrlne  reached the hundred thegsand nrark.
Reinbursenents  were made by the Suropean Social lunci in connec-
tion with tbe retra:ining or re.eettleneqf ietiabout:.?JO,!OO tt,orkers.
Iurthernore, uader".Article 56 ot -.the'EQ$C Treaty.,re.qrle.sts  L'ere'nade
for the readaptation 'of...more than 4a OOO uol\erss ?nd'.*b:g$t..
4j mittion units of accor.lat were .granted f,or re4ev.elo.pncnt
operations.
As regarde social, eecurityt^ the 0onqiesion f,orw4.rdecl .to the
Counc j,.1 anendments to lte. proposed Re$u.lgtion gn thg sociq3. security
of workers noving within the Cononuni:tyy and:;a proposal fon an
implenenting regutation.  Lt can therefore 'he exPec'ted tira{ newt
inproved and, "s,inpllfied ruleE on the nartter.q;ri}.]-  he. .adpBted rn the
next few months.
In  the highly diversified  fields  covered by'sociql,, ppli'oy, the
Co&&iBsj-on undertook and conpleted a large number of stud.iesr the
,most inportant  of nhich,conc€rtl:-the .probLqne .of fiua.ncing spcial
socuri.ty! wagea and incomes poJ-J.lcy'r.iheaLtbr hy.giene, an&..€e,fety"at
nork, vocatlonal training  and employmentr  colLecLiY.e'':hprgerining,'
agreeurents, the impLenentation of  reconmendations on housing for
nigrant workersl, &!ld, socigJ. services to aq,sis,t such tr'qrlie.rsr:
:  ;  .  :,:..  '..j  :  ,'  ,ni
During the last ;'fes. months t"be C'osnission hae'.in: acidi.ti.on..been
endeavouring to S.mprove and extend the contacts it  main'bai.ns with
both eides of industry, at national and at international leve1'
. ,./  , ..Qn 2? trebruartrr 1968, tbe counclL adopted the Regulati on
establlshing a aonnon orgaaiaation of the'narltet in  1i.ve treea aad
otber plaatii  bulbsr rootg and the li-kei  cuf, flowers ;ind
ornafie;tal. follage.  And. on I July 1958 it  adopted the .le;r"rlation
on a cosmon organizatLon  Of the mathet in products processed from
fruit  and vegetabLes.  .
In March 1968 ttre Comnissj.bn took its  fourth series of
decisLous granting aid fron the European Agrioultural Guidance and
Guarantee Fund (guidance Sectl"oa), ' Under these decisionsr the aum
of ?6 040 o00 u.a. was aLlocated a4ong 152 requests for,aid.
On 29. Uay 19681 the CounciJ- confirned the introduction of a
tax on fats intended for hu4a-n condunption, of vegetable origin or
extracted fron nari.ne aninaLe'
On 5 June L958, the Cowreiedion put before the Council two
proposed Regulationa! one concerned tbe eetabliohraent of a eomnon
structural policy ia the fisheries sectorl and tbe other: lras for  a
cornnon organization covering the rarkets in fisheries p:'oducts.
0n l- July 1958, the conmon organization of the sug-]r;re-:'l'iet
came into effeet, tritt  eiagle Prices'for sugar and for su1.'-rbeet'
,The alarning situatiog on the narket in nilk  and ntllk products
h:"s been wogyin!, tb" Connunity authoritj.es'throughout  i.re vhole of
L958 because of ihe 6rowirg surpluiee of butter and mil-li powder -
butter 6urplusee al.riady total  3OO OOO to3s.  I11 vieu of this
situation, the,Connj.esioa  subns,lted to the Council in Janui:ry 1958
a iiReport on the economic situation bf the nl}k and milll p::oclucts
sector in the Connuni-tyrr, and oa I  March L96B a rrMemoranCurr and.
proposal for the establLehment in the nediun tern of sti"tic'tural
equilibrium in the nfJk marketrr. In addition, in  the context of a
memoraadum  put forward a.t the end of the yearr' the Comairsion
propoeed a seriee of neasures to achievb equilibriunr i.ircludilg a
loeer intervention price for butter and the grant of aic1s to
producere who v{ere prepared to stop producing nrilk coml:leteIy aud
iirevocably.
Ou tp tluXy f968! the Regulations establishing corilrloB organiza-
tions of the narkets in beef and veal and in trilk  and miLii products
came into effect.
0n 15 October 1958!'the Counoi!- adoptdd a resolutioil  on.
Cornmuaity mea6ures to be taken ln tbe veterinary field-, a1cl a
decj-sJ.on instituting  a Standing Veterinary Conmlttee.
. r./  ...,  -  1O a -'
In Novenber 1968,.the Connl.esioo"poi  uefore the Council a
proposed Regulation on the collecting of cereals for food aid
(f  Ol5 OOO tons of. wheat to be givea to: tbe devbloping;cou$tri.ee).
The Directorate-General  for; Agriculture prepared the' aglicul-
turaL part of the Seoond.lledlur?-teru  Econonic PoJ.icy Progrlrn:re.
In the matter of the infornation network on farn accounts, the
selection of accounting f,arms and the institution  of accounts
sontinued during l-968.  .  .l
'On 1O December 1958 il.  S. Mansholt, Vice-President of the
Conuission, preseated to the Council the Connissionr6 nenoranduti  otr
the reform of agrj.culture ln the Community, as 'rreIl ae ptop:osals
fixing the prices of certain farn products Ln L959/fO ancl for
medium-tern meaeules concerning various' agri'bultural n9.::ke!s. 
1
1|'
. ,./  . , .-11 -
qolq-os JI+AFsjPoR PoIJCY
In 1968 the Council adopted, f,or .tbe first  tirae, ccncrete
provieions reLating to tbe conmon tranoport policy.  :*:: initial
package af aeasures s€t6 put into effectr concerned chieflT trith
rules for road h,aulage between.the Meuber States.  these :f,easures
give ooncrete forn to certain fundamental principles of the cornnon
policy.
The noet inportant of tben cover the establiehacent of a
Connunity quota and the inotitution  of a systen of bracket rates
for transport operatione. Shlo means that the CornmUnitl'  can now
use those two nain levers of any and every transport policyt
capacity control and price control.
The establishnent of a Connunity quota is  an act i;ith r,ide
poLitical inplications because, for the firet  tj.noe since the Connon
Iriarket was set up, carriers ho).d5"ag a Conmunity lioence t.'i11 be free
to carry out transport operations between the Menber Sietcs under an
authorizatton ieeued on behalf of the Coumission. Moreoverr the
new bracket-rate  system will- belp to stabilize the marke'b but wi'll
also leave road haulage firms great freedom of action-
No less inportant are the Councilrs amangements foi' harmoniz-
ing certain social provLsions in road transport both bet",'eon and
vrithin Menrber States,  These arrangements will  help to i:aprove not
only tbe social conditions of road transport workere, br:i also
eafety oa the road.
For 1959, a rather anbitious progranme is  planneC.r ihc object
of whioh is  to extend these first  measures of integratiott to all
the naod,es of transport,  Endeavours should be nade to solve the
problen of capacity controL in domestic road transport a::d in inland
waterulay transport.  New and coneiderable progress vsj-Il aleo bave
to be achieved in  the harmonization of social conditions in
transport.
. ../ .. .-,:11 :,
}..qNHJOFilANT AID"' '"
I.'  T}IE AS.SOCIATIOT{  OF DSYETJOPINO CCXnY1''n''*.WNTS  THE' CO}'IMUIfITY
,
.i
..  .:  j.
The .Associated African States'and lllada^eascar  and th6 0Vers€a,s *#e  r  '  :-,:l  :F Countries and Temitories
(")  fnFti.tutions of the Assogialion
:
The cor:ncil bf AseQciation h"eldl:tt$' glxth dession at Kinshasa
on 23 July 1968. lt. tras been .pesigted in its' t,as\ by. thq Cdmmittee
of Asbociatloa, whic} beld fivd meetings' + Bru$selsr bn.8 Uarcht
1? llayr 5 Jufyi ?5 0ctober anil II  December 1958.
The fifth  Par1ianentary Conf"""trci'of 'the"Absooiarb iorr'wilL
take place at Tananarive from 1O to 15 Januar;r L969; it  has been
prei:arecl \r  the. Joint'Connd.ttee  me,etihg in :Brussels f,rom 2O to
?3 tlay and Siagzaville fron 14':to'19.0ctob6ri  .So farr the Court
of 4,rbltration .of;, the "A.ssoctatiqn has not, bebn; apprised .of an;r
dispute between the,Contracting:pa1'1i€s.' .',..
(t)  rheedom ortrilitatlibhment":ina ireedom to s-upprv serviceb
-
In pursuance of S.ntia1e 29 of the Yaound€ Conventiont
na.tionalg and companies of the Member ,states a'ave been place{ oq.  :
a footing of eErality witb nationa.le and ao'inpan-iag of th'e AdSM
as regards freadom of establishment  and freedom to sggnl.f serviceg
i.n eaph Aesociatiicl"Statb.  ' "-''  t'  '  .'. :
(c )  ftlucation  Jro.e?rrnn€s
t
(d)
Two periods of in-genrice training ltere organized in 1968- The
. {'ifgt lasted,.f?qn;15 fe}frgay tqr"15 J$+y.ir968r,,while lhe gecond began
on .i5. sgpterrrb'pi';lieQ,"*r,ig  d,tre t.o.,qaf on l!,ire.lruar1r',!969.,,  r Thev
.,tnvolved felrrj,ee.p,lr*r1egq-rttgpr,.tLg,AASM g1d g4e frorn.the Netherlands
. S4tilleq..., T,.Uiq'ty-fSsr  sJr.Fpqq*F,:..qp6e:,\eI{, in',t{e,.I'iember.  States in
L958, a{tencled by about I  000 studentg and tra;ineeer ayrd .?4 .were
held in .&fricar attended by about I  20O,- l]"-
(e)  Renewal of the Yaoundd Convention
to *b"T;lli'1"'?f: ll:.l:ru':;';:"#l[T: ?"lffirandurn
" :Couvertiong ln this memorandun it-recommended  tha.t the present
syetem sbould ber generaLly epeakingr contirrued. On
'  : ..  L!.D.gcpnber  1968 the- Oontracling Parties held a first  meeting
at ninisterial levet to discuss the matter.
Nieeria
The Aseociation Agreement between the Ellxl and Nigeria was
bigned at Lagos on 16 Juty 1966 but bas not yet come into effect
because two Menrber States, FFance and Luxemtrourgr  have not yet
ratified it.
The East African Comnnrnity
t'he third phase of negotiations with Tanzania, Uganda. and
Kenya lasted from ?? Apri! to J June f968 arid entled in the
sigaa,ture of an Aepocia,tion  $greement at Ar"risha on 26 July 1958.
Like the La6os ggreement its tnaln U.nes are similar to ttrose in
Titles fr III  and V of the Yaoundd Convention, and it  too will
erpire ou 3L May 1969. The Agreement has not yet come into
effect, ginoe it  has been, rqtified 
",4U tr  Ugarda..
II.  EUTIOPEAII  DFiVEL,OPMEN'I  .FUND
In f958 tne AA$M and OCT submitted ,31 projeots for exarnlnation  by
the Comrnissionrs ctepartments - that is;to sqy, 6i, of the total of
4BB projects subndtted to date.
''.:  ,,. r-t',,.
This year, the Commissioa  approved 54 projecte, conetituting
appmxinataly 22fi of the total ?86 proiiects approved to date for
finaneiog f,rom tbe second.S..,  :llhe total eum involved is around
I32 pillioil  u.g..; or approximately one fifth  of the lresources of the
second, EDF'1 tlis  neans .tha* the ap:rua1.;rqte of oommitments (about
13O rn-i.ll.ion u.a.) wae naintained.
In tlre course of 'tbe year 1.12 lnternati.onal  calls for tender
rere made for the execution''bf SF prcjeote and progranmeq bringing
to over 76O the nurrber of calLs put out to international competition
since the IDF began.  ;  .,  ,., ,
:  $rery two or three working days an,iaternationaL call for tender
is published ty the,Oorunigsion in the .of,fidiat ge.,aette of the
Sropean Comrnuni*ies ln $he,.four.offiq:i'al taaguagea, trhrropean
iadustFies  and firfo  a4q h€oonlng nore...q4d.[er6 keenly interested
in ihem.  ,5
I
-tr4- rl:
These 750 ca[s for tenctor have :lesultecl in the conclusion of
2OO contractg and..€gTeements  (2,. 2@ fr:om tbe first  tr\rnd and
@0 from the siic,&ns)1'abOut T'dlf'6f *lfi6li"fiave now been ocecuted,
In:rirlg 1958 a total of lJ-O..ujJ,i-n;.**i*.+r6s.;paid.out  f,rom the
first  and second @F, bringing total @F erqpenditure since 19FS to
522 miLlioB..rlE..s*,gr,qppqgxl4ra$gl.X half .the :*,otal resouroes of the
twci. i,trnds, which arnpunt 1{o I  3Ll million. ui:a..
lsapE  ,-
The Directorate-0oneralrs activities in the f,ielcl of trade
were conceftrated W atra large iir fo"urimltiii' fieLds:
:  '',  '  ,:'1;  .  'i',  :: 
'  ':  r 
":: ''  ' . 
"" 
.t
(")  Preparation cirtt[e' fi"a;'"u"tion or tn"'Lu"r"rrt  which ie to
replace the Yaoundd Convention; attention was. giv^ep. botli to
the baslc principlee of the trading..ayatem.a*rd to.'the pioblems
peculiar to certain pr"oducts; the work of preparation had to
..,.' .be done iq...the.l.igb1rgt tle nrgr'ld tlade,eituation,  Comrmrnity
ir
l.
I
IIT.
i (r)';
(")
,: " j',...
trade, in particular
to ,ei:liibit at trade
bodies
.r.I& trlfll .,e+?i},t: .  i.:,.,r,r ,': .t .i,,  ..1.: ,;  ..,.. ::... .::
Participation in nunerous gATf, ItlIiT;
-  r., .1 .," :: ' .':"  i. ,. . ' ,.'  '
(d)  Participation in nunerous gATf, tt![CTd] and FAO meetinge which
deelt with problens of, basio oonnodities, and in meetings
oonnected with intartrational  commodity agreements.
IV. Alcrlvlfrsp ou'rsIpggss,rystr,.fgEE  oF, ASJQq]4.TIoN
,,Directora,te*General  1I-III has alao had a sbare in evorythtng'tbe Corumunity  has
done ooncerning rolatione with the cleveLoping oountries as a whole.
In this Wailr it  constitutes a link between the concrete operations
of Community aitl to dlevelopment  within the Association and the
attitudes which tbe Commrmity is fincli,ng it  increasingly neoessa^ry to
adopt towards tbe general pr.oblem of the development of the Thirct
llorld.  In this connection, mention may be made of the contributions
tbis Directorato*Oenoral has made to the work of IINCTAD and to carrying
out.the Gorununityfs commitments in the matter of food aid.  The need
for coherence  between regional policy a,nd a world policy for
clevelopment aid has been one of tbe Commissiontg constant concems.
. , ./ . . .2.
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PERSONI{EIi  AI{D .ADMINISIRffTION
1.  Oneanization of departnents
l,
tion of its departments in Brirssels" and Luxbmbourg, ta,sko which
had been begun r.rhen the merger trea,ty took effect on 1 July 1967.
Statute
.l
At the lequest of tbe Council.; the. appropriate  departments
id the Cornmigsion are ounont}y examining the revision of the
Statute of Service of Comsrunity officiale, 
;
In-serivice tns.inine  "  : '.  . .
More than 2!O young Univereity graduates from Community
and non-Comrnrrnity corrntries have received training in Cbmmission
departmente for"periods. ranging frgq tlree to. six rnonths, thus
acguiring a broad and useful ploturg gf the Cornmissionts various
activities.
i,:
Publica*ions  ;  '  "  ::.'
-
In ordler to enlure the gational distribulion of Comrnission
publications  and doounenter tbe addlrdseograph files,  which conta,in
about 90 000 adclresses in L49 different countries, have b6en
oompletely reorganiaed.
..  ,/  , . r
4;?
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T,l+pE
I.  Dgtgtlish,meqt- of.,Sb 99qpg co,Eneggig-.pglig1
(1)  or 5 April 1958 the Council adopted a regulation on defence
against dumping praotices, bonuses or subsialies on the part of
non-mehber countrieg. The regulation olosely foLlows Article VI
of GATT ancl the anti-dumping  code drawn up to implement this
provieion in the Kermedy Pound negotiationa.
(2)  On 9 December Lt68 tbe Gorrncll adopted th:ree regulations on!
(t)  establishrent of a oomnon liberallzation list
(b)  Dtucedure for adminlstering  Comrunity qrrotae
(")  a special import system for celtain products.
flbese regu]ations will aot yet apply to trade with Eastern bl.oc
countTiesl eroept r*hera the regul.ated agricultura,L products are concerned.
2 r C?nmelc i al, Jl -ofilcI, I esqrll,i4e non-:qg$lef Jg+nJ r_i€F.
(")  Bil-ateral a6teements $ere concluded between the Member States and
lndia and Pakletan in accordance with Articl.e 4 of the long*term
Arrangenent for aotton textiles;
(t)  &r the ba,sie of a Council nandat e of 27 June L958, negotiations took
place with Switzerl.and for the gonclusLon of a,rr agreement on outward
proceesing t:raffic in certaln tertile  products and on neplacement of
the agreements at present in foroe betneen certain Community countriee
and Switzerland. The talks have virtually endedr in an agreement
which botb sides rust rubmit to those responsible a.t political Levely
(")  ?rade negotlationE wet'e sondue''ted. ni*h fqgpslavia on tbe basis of
a, Council mandate of 39 JuLy 1968. 
l
3, Conrnercial policy in the steel sector
The following resulta o€n be reported: 
]
(r)  Mension by oae f,oaar until 31 Decennbef f959, of the decision of the
representativee of the Member Stateq mefting in the Council,
Liniting imports of eteel produots from] the Eastern bloc countrles;
(U) &itension blr two years, r:atil 31 DecembFr  19?Or of Recommendation
No. 2/6d of the DC$c iligh Authority inftituting a epecial
duty orr foundry pigrtrcn of *5/ton, in.fcoordance with ArticLe XD(
of GIfllg
(o)  tr+tension \r  one year of the tariff  grrotae for steel dlerogating
from Recornmenclations  NG. \/5+ ,na Z/64 ot the High Authority.
Some plarrs for 1969
$pecial efforts to work out, on tbe basis of the regula,tions referred
to nnder f  (f)  aad (a), thE comnon connercial policy to be applied ae. fron
I  January 1970. Coatinua*ion  of the lmportant work with regard to co-
ordination of policy on oredit insurance  and harmonization of the content
of commerctal agreements  oonoJ.uded by the Member States.  Preparation of
an active oommerciaL policy (policy on exports).  EstabLishment of a.
clefinitive import systen to be applied a,fter the end of the traneitional
Period' 
o ,,f .,.-Ll *
cT;1,-i.I, Rqgq&?CtI AI{D TE0HI'IOI,OqI
1. The.rya{6c49.1- Workipe Part.v
On 31 0ctober 1967 the Council adgpted a resolution desi5'ned tc ,-,rur,rot
co--operation  hetween lrlember States in the field of resaarch anJ in::oie-,ic;:^
'  It  instructed the Working Party on Scientific and fechnical Research Policy
of the Medium.term Economic Policy Committee
t
7  /r  \  h^  ^----i-^  ai-- 
----rr-lri1i  --  ^-  --  --  ----r!  ---  r--  a  ir  -t \r/  To examine the possibiLitiee of co-operation in a number. of fielcls
(informa*iotr  soience, telecommunioations, new method" qf transport,
oceanographXr, metal-Iurry, abatement of nuisances,  meteorologr);
(ii)  To exarnine the possibiJ.ities of 'extending co-opera.tion to other
fields.
llhis Wonking Party (tcnornn as the l4ar6chal $orking Party) had to stop
work at the end of Febr:uarXr 1!68 beca.use of reserrrations made by the
Dutch Government in view of the difficulties encountered in respbcr, of the
entry of other European countries into the Communities. Arduou-s
negotiations to get the F.Iorking Party operating agaln were fina-t.Iy
sucoessful  whenn on l-O December, the Council decided rinanimously that the
Working Party should resume its a,ctivities.  Uniler the terms of this
decision, the Council is to discuss the ?lorklng Partyts report and send
out proposals for co-opera,tion to the other Er:ropean countries interested,
notably those which have applied for membership of the Comrnunities.
2.  T4e futqle of ErrTato{n
0n 9 October 1168 the Commission sent the Counoil the fo3-lowtng
three docunents:
(i)  A general survey of the Comrnunityrs  nucLear policyg
(ii)  A proposaL for a reeearch and training programme in acoordanoe
with Article 7 of the Elrratom freaty;
(ii.i)  A prelimina,ry dra.ft research and investment budget for 1969 in
accordance with Article L77 of the Treaty.
CIx 28 November the Counctl was obliged to note that no agreement was
possible on the proposals submitted by tha Commiseion. The Council
therefore instructed a oommittee of eenior civl} ser"vants from the Member
Governments to discuss and clraft an alterna,tive programne which:
(a) Woufa ensure optlmrm utilization of the capacities of the Joint
Research Centre under joint progranmesi
(b) Would exa,rnine the possibility of its utilization under supp)"ementary
programmes with finanoiaL assistance fron the oountries interested;
(c) Would put forward, on the baeis of tbe CounciL resolutions of
31 October' and B December L967 t preliminarSr suggestions on the use
of existing installations for new tasks in the fieLd of research  and
technolory.-18-
On the basis of the work done by the committee of senior civil
servants, the Councill at the session scheduled for 20 and perhaps
21 December 1t68, is like1y to adopt a decision on the future
activities of Euralom which will  mean a substantial reduction in certain
research activities by cornparison with the Comraissionrs proposaJ,s.
Neverthelees,  th,e main theme for 1t6t will  be the Cornmrnity's nuclear
policyr particularly the broad lines of policy on reactor oonstruction.-l 
"' _lg_
prssEr{TNATIgN 0F IllF-ORr{Ar rglt
t Despite tbe sLowdown in celta,in Errratom activities in the course
of the interim programme for 1968, the volume of research findingo put
out by the Commission did not declineg quite the contra^ry, in fact.
The research workers at the Joint Centre took advantage of i;he respite
offered and stepped up the guantity of naterial published.
A thousand or so reeearch reports were put out in the first  half
of Lp68, compared with only about 1 4OO In the whole of 1967.
After eLeven years of nuclear research activity in the. Community,
about 7 00O itensihaue  bee,n lssuodr' 2 fi@ cn:if,idential  rrcomrnunica,tions's
sentouttoCommunityfirmsarrd11l0inventionspatented.
As mar5r of the results of researoh were far enough advanced for
industrial use, additional efforts r^rere made to encourage exp).oitation.
Consequentlyr applications for licences, pa.tents and technicaf assistance
are on the increase. fhe computer aided nuclear doeumenta.tj.on
system has worked sa.tisfaotorily. The data f,ed into the cornputer
nemory on tape represent in the aggregate  some B)O 000 documents  en matters
of nuclear interest
By the end of 1968, more than 2 O0O requests put to the Centre
.fof fnformation  and Docurnenta.tion  had been dealt with.  .An SII progralnme
ha,s also been worked out, under which subscribers receive ea.ch month,
informa*ion recently published in their particulan. fierd.  over 2Jo rfinterest profilest? have been progranmed, covering 380 subscribers.
Orce the tempora.rlr difficulties resulting from its move to
Luxembourg ha.ve bean ov;roofire, the DlrsetoratJGeneraJ. for
Dissemina.tion of Infornafton wtll  extend its  scientific informa,tion  and
doci:iiienta,tion activitiee to other fields ln vrhich there are CoEmunity
iese6^rch prog?anrnes, particul.arly coal and gteel,
.,. .f .. .t"?p*
I]{TEPNI]., UAAKSI INDI'APPR0XII,IATION  0F LBCT,SLATION
ffi-*s#%
A. tSe3o.*.$ ggta.Elrillggej"_9qx!_ qeedgm tq supelv s-eryio.ps
On the basis of the p:rograrnmes adopted by the CounciL in 1p51, the
0ol,riris;ion is continuing its work to ensure freedom of estahlishment and
freeC.om to supply services in al.l industrial and commerclal a,ctivities
and in the liberal professions.
During 1968 the Cor:ncil adopted eight directives in these fields.
They concerrred the abolition of discrimina,tion, in connection with a,ccess
to Lganq aga.inst farmers established in a, Member State other than their
owno* and a.':hievement of freedom of esta.blishment  and freedom to supply
services in the retail trade, the food-manufbcturing  indugtriesl restaura.nts
and hotels, and the production and distribution of films.-
The Council is at present studying proposed directlves ooncerned  wi*h
the foilowing activities:  public works contracts (a,bolition of restrictions);
trarisport auxiliaries (abolition of restrictions,  transitional measures);
architects (abolltion of restrictions,  rmrtual recognition of diplomas, and
eo*o::dination of n les and regula,tions); the press;  exploration and
dril-iing for petroleum and natural gas, direct insurance other than life
(abolition of restrictions,  co*ordination of mles and regula,tions),
banks and other financial establishments (a,bolition of restrictions).
Firthermore, the Commissionrs departments are preparing dra.ft
dJ.rectives for other fields  and callings, notablyi engineersl agricultu-
ralis'ts,  doctors, manufa.cture and wholesale trade of medicines and
pharnraceutical  products,  pha:rrnacids,  a.ccountants,  tax consul"tants,  wholesa^Le
trade in coa.l, insurance other than life  (freedom to supply eervices),
life  ass'arance! insurance agents and brokers, insurance policiesr ba.nking
aotivities  (co-ordination of legislation).
The Commission also supervised the implementa*ion in the ltlember States
of the directives so far adopted by the Councj.L, especially in the fields
of industry, crafts and trade.
B. ilprsrlgeligq of comnercial and economio law
During 1!68 the Commissionts departments prepared, together with the
Councilrs Economio Affairs Group, a draft clirective for co-ordination of the
arrangements  applicabLe to the concLusion of public works contra,cts.  The
dra,ft will  be forwarded to the Cornmittee of  Permanent  Representa.tives  in
Janua"ry 1969.
In addition,  a. general report on the basic disparities be'tween
national. laws on unfair competition and their possible effects on the
functioning of the common market was addressed to the Covernments  of the
Member Sta,tes.  A questionna,ire wa.s sent to the circles coRcerned in order
to asceriain the extent 'iio which the disparities found really constitute
obstacles t9 the free movement of goods and prevent the esta.blishment  of
uniform conditions of qompetition,
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Ibr 1959, it  is expected that work will  continue on a Arropean patent,
a, -,qropean trade mark, and public contra,cts, After the replies to the
qrestiorrnaire  nentioned above have been received and processed, it  should
be possibLe to organize the first  meetings of errperts from the Ivlember States
f,or the pur?ose of approxinating l"aws on unfair competition.
Or 27 September 1958 the plenipotentlaries of the l'lernber States, meeting
ln the Council, signed at Brussels the convention on legal jurisdiction  and
the enforcement of judgrnents in civil  and commercial oa,ses, This conventiont
which ws,s prepared by government erperts with the heLp of Commission stafft
still  has to be ratified by the six Parl,iaments. It will  be foLlowed by a
oonvention on bankruptoy, composition amangements and similar procedurest
whioh is now being drafted, and will  strengthen tbe legal protection of
persons established in the Community. With the object of further improving
certainty as tb the law a,t Community level, tbe Commission has decided to
exanirre the possibilities of rxrifying the rules applicable to conflicts of
Iaws, particularly in the commercial fie1d.  To this endr a. first  exchange
of viewe with the erperts from the lternber States is plartned for 1959.
In eonnection with the appro*imation of leglslation on pharmaceutical
specialities, the Comnniesion submitted to. the Council an arnended form of a
proposed directive on the advertising of pharnace.utical specialities antl
on the'relevant i.nserts.  F\rther proposals in this fiel-d will  be made j.n
L969. Thoy will  include an amended proposal for a f\rther directive on
mutual recognition of authoriza,tions to sell and also proposals  on
standards and procedures in testing medicines.
C.  Approximation  of compar\y l-aw -  European gonrpa.rry  la.w
On I  l,Iarch 1958 the Fbreign Ministers of tlre Member Statesr meeting
in the Council, adopted the first  directive for oo*ordinating  the guarantees
which.companies  mrrst give to protect the intereets of their members and
of third pa.rties.  In this first  stage, the minimun continuity and forms
of publicity required of limited companies (socidt6s dss capita,ux), the
conditisns qf valiility of these companiesr commitrnents  towards third
partiesr and grbrxrds for nullity  (which wil} be, at the sarne time, reduced
to a. minimurn).
'[,lork on domestio merge]s, oontinued together with that on internationa.L
merge:rsi have Lecl to a proposed directi-ve which wiLl be forwarded to the
Council at the beginning of 1959r
0n.29 FebruarXr 1968 the Fbreign Ministers of the'l{ember Statest neeting
in the Cowlcil, i:igned the convention on rgolproeal reoognition of
corrpanies and legal personsr. 
:
tlork on international nergers oontinued. fhe draft convention of
suolr mergers should be conrpletecl in the course of 1969.
In order to end the stagnation in the work on the ArticLes of
Aesociation of the European company, the Commission sent a, memorandum to
the Counoil, dated 29 MW 1968r proposing a procedure that could speed
nattere up.  The Council should docide on this proposal in the nert few
wee]<s.
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On 4 and 5 lrlarch 1968 the CounciL of l,tinisters examined the
Commissionrs memorandurn on direct ta.:res, in which special emphasis had
been placed on problems ooncerning capital movementg and industriatr
combinations.
At the Counoilf s request, the Coramissioa wiII shortly be subqritt-::;
deta,iled proposal.s on the subject in order to eLiminate certain obstacles
in this field which are hindering the establ.ishment of a really Erropean
capital market and rendering industrial combina*ion difficult  withirl'the
Community.
,  In the same field., a
multilateral convention to
Sta,tes.
preli.nina^rry draft has been prepared for a
eliminate double taxajion between ttre ldember
In February 1968r the Coramission put before the Council a proposed
third directive on harmonization of legislation on turaover taxes, which
itealt with. common procedufes for applyi.ng  TVA to traneactions involving
farm products.
fn additiono a proposed decision was put before the Council, which
would harmonize the ru].es applied by l.[ember States to exemptions from
turnover tax and from exoise duty (aoclse) in internati.onal  passenger
traffic.
In the course of the year the Commission endeavoured to procure
the elimination of many kinds of differential  charge which are still
being app}ied to the disadvantage of imports; several of these charges
have been a,bolished' Mention shourd be made of counciL Directive
Wo. 6BfzZ1, dated 30 .{pril 1968, lnstituting  a, common method for
calculating the avela€e ra;bes provided for in Article 97 of the Treaty.
On 22 June L96B the Commission  recommended that the control of
pa'ssenger vehicles at frontiers betweea the l,.lember States should be
discontinued,  To irnplement this recomnenda*ion  the staf,f of the
0ommissionwi11inLg69arra,ngewiththeinsuretsconcerrredfor
certain basj.o rules governing compulsory third-party coverage in ca.r
insura,nce to be harmonized. 
:t
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JOINT NE,SEJ,RC$ CENTRE
Because of the extreme uncertainty of the f,utur'" o, ,a. f,urltrtr
progranmee and the reiluced tid,e-oveF bud.get adoptgd by the drrrri.L at
tbe end of 1957r the Conuiesion had to confine its  action to p:'o ;rarimes
wbich have urad.e Lt possible to maintain existing potential rvj-thout
prejudLcing future act,irities.  This has meant abandoni-ng the larger
pant of the indirect activitLeso
Isnra
lhe year 1958 can be considered a year of transition.  Seen fron
this angle, the main l-ines of activity  can be sumned up as- fol-Lows:
lTork hae been put in hand to increaee {he posrer of the Essor
experi-nental reactor;  the other reactors (tspra-1 and ECO)
have been used rna5.nly for the Orge1 prografrr&e, and for research
in the reactor fiel-do
Plans for the possS-bJ-e bu5.lding of a 250 MWe orgel prototype
have reached the point where GrtAA (France), fnteraton (Genrany)
and, Montecatini-Edison (fta:.y) wilL be subnitting by the end of
the year their tendersr accompanied  by a firn  offer to buiLd.
fha new conputer at the CETIS centrer an IBM 360/65,
worked very satisfactorily tLll  the end of November. As the
lease could not be renewed becauee of lack of unaninj.ty anong
the Menber States, use of this  computer has been lnterrupted.
K+qlsruhe
The Institute  for Transuraniu.uo ELeuente hae continued its  research
and d.eveLopnent activitleE on pluboniun fuel.  Particularly noteworthy
.was the trradiation of mlxecl uraniumr/plutoniun oride in the Dotrnreaf,
fast reactor and in the BR-Z, which has eupplied information that
i,p. nefping in the d.eveLopment of fuel for faet reactors, 
,
r\s part of the worlr belng done on traueplutonLc  elements t
techniques have been evol,ved f,or handling higb activity  enitters.
GeeL-:-  , CBNM
The U.near accelera.tor (tt3.inactt) and the Van de Graaff accelerator
have been operated at a high utilizatlon  rate.  The irnproveraent ia
the perfolmance of the llnac hae made it  possible to reduce
appreciably the S.ength of the neutron physics meaaurements made wlth
i-t.
Among the new services now availabLe at Geel, diention should be
nade of the elaboration and preparation of an international  standard
for manganeee-t6,
Petten
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]O Mitf and bas
industry.
reactor has been operati.ng at  the increaeed' power of
been rorkiag  f or the .IRC, national progra&mes  and
.../...The 3-arger part of the
oa graphite materiaS-s; the
best suitbd for use in high
TIITR -rograrnmes).
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research effort  has been concentrated
ain is  to aelect the material"s
temperature gas reactors (Dragon and
o
t"
Beeause of the large 6urns spent on the development of reactore
in  the Coian:ii::-j.tyr the Corurission hae proposed that  an effort  be made
to co-ordirrate what Ls being done {n the individual  countries.
A research and developnent prograil$re  and. suggestior:.s on
structural'r*g:cuping  wi"i;hin the indue try  have not so far  f ound
general approval.
These noves, however, constitute  elements in  the work of
co:ordi.i'' aij.q,l. rvhich the Conmissi,rn considers to be of rrajor importance.
The C,;riili-,.i;.l;:fr:n rn*ends to  take a1l- the requislte  eteps in  this  fiel.d
ag sc0:1 a;: p:ss-:-bie,
Tn t}:e case of high tempera.tr:re  gas reactorst it  should be
noted. i;l,ai: a Cou-nc:i..1- decj"s.icn of 30 JuIy 1968 approved the extension
of tlre Lr.rgo:r, agi'eenent till-  ]1 Mar'ch 1970,
'  At a neeting on B December 1967 tUe Counci.L had decided to
suspencl the ar ran5lenent for  Coramunity financing of the programme
of confr-acts.
Daspite the inevita.bl.e consequences of thj-s decision i-t  hast
thanl;s 1.,:,i.6r:ee;een,'i;s  rea.':hed wj.tl: the cther par'ties to  the contractst
been p,'r::-::-]r,.J-e ir) c,xrl;-Lnue nost of  fhe vlork that had been undertaken
in  fus:-on and bicl -rEy,
.  lVhen th.e th,{-rrl multi-'annuaL  pJ.an was being prepared, the
Comuj-s,:i.on  haC i'r.cn tl:e irta.::''J ins:i.tietl on ;he importance of
isr.:.,.,:l: e:rri,:,1-.rrr::..t  beiause of rts  irrrpaci on the developrnent  of
the nu,-,."r oJtr' -l-r; a;r, L:y.
TI:.is 5s wh7 an.?Lh9.S group wa-s established as part  of the
CCNR; th"i-n heg rLc:r y'..r:f:, j.ini-r,h::,i j-'l s vio::k, .and the proposals of
ttre 0orrr:j-ss:':i:i are coi:.Cibioned by t'hls'iact"-2r-
REsroN$L PpLICy
,  Irr tbe'European Parlianent at Sto."tourg M. Jean Re;'r FresJ.dent
of tbe Connieeion, was J.aet llay able to give'tbe new Go..-l-;i-jior,r,s
first  guidelinee f,o:r rrork in the field  of regionaL polic;'.  Frior
to the nerger, responeibilities in thie field  had been split  between
*evdral depar:tments, but a new'aduiaistratlve uait had bb'en created
to fac'll"itate the conception and operation of a coberent pglicy,
Ehe guidelines covered ECSC aidg for the readaptation of riorkers and
:.ndustrial redevelopnent, studies on eertata reg"ionsi tLre develop-
nent of industrj-al growth pointe, etc 
,
The Director-General  for Regional Policy continued his visits
to the authoritles responsible for this policy in  the l,lenber Statee,
At Community level, a broad review of the probLens in this field
vras nade in October at a meeting wlth the courpetent au'thorj.titds of.
the NetherLands,  France,'Ital-y ind Gernany; this revie';r,'..'as rounaid
off durlng November by visits  to the responsible authoritieo in
rJelgiun and larxenbourg.  ,'
j'  ...
4../rr1.  Iz0r
ENERGY
fhe first  tagk of the Directorate-Oeneral for Energy rvhen set up in
1968 was to work out the princlples of a oonmon energy policy.  In so
dr.i.ng it  was acting in conformity with the political lrilL of the l{ember
St,ateer expressed. in the Protocol of Agreenent of 'J,964 and. given concrete
forn in the systen of coal $tbsidies (nieU Authority Decisions Nos. 3/ef
ana {67)  and when the Council on L0 July 7957 exanined the Commibsionrs
first  rsenorandum concerning Coununity policy on oil  and natural'gas.
The Directorate-General  proceed.ed in three stages:
.  To begin {ath, a thorougb stud,y was nade of the situation of the
energy narketr{ and this then ge::ved as basis for an efi+r,,ination of the
f\nd.anental problems of the Connr:nityts  energy poLicy.( In the tbird"
stage the Directorate-Genera3., basing itseLf on these two documentet
worked" with th.e other Directo:rates-General correrned. to conpile a
nemorandun on the guidelines of such a policy.  The menorandr:n  was
approved by the Comrnission on L8 Deceuber.
fhe merger of the three Conrnunities mear:t that the departnents whicb
had. been responsible for the various formg of energy were also nerged,
and tbis bas rnade it  possible to obtain en overall view of the probLems
and to make proposaLs for an energy policy embraoing all  the fieLds
concerned.
Throughout 1958 the Directorate-General  continued the work already
being d.ono wrder the three Treaties in respect of eaoh form of energy.
(")  Coal
Declsions Nos. l/6,  arrd- l/67 on tUe systen of aid for Conmunity ooa$
continued to be appliedr and. a study was made of possibilitles of
fLrture adaptation in aocord.a.nce with the guidelines of energ'y policy;
The Council extended. Deoision l{o. t/57 to cover 1959.
(t)  oir  and- Gas
The Council approved a Directive on tbe etora€;e of oil  and. gas to
ensure security of supp).y in the Menber States;
[he Cornmission issued. a Recosmend.ation  on procedu"re for applica$ion
to the Netherland.s Antilles of Article 7 of the Protocol on i-mports
of refined. pe*rolerun prod.uots.
(c) t{uctear Enerry and Eleotricity
fhe Direotorate-GeneraL helped. to draw up tbe oonprehensive  report
on the Comnunityr s nuelear energ'Jr poLicy;
fhe Directorate-General  took part in the activities of the working
party of thd Consultative Committee on Nuclear Research responsible
for exa,nining the question of long*1sr.* suppi-y of enriched uraniurn.
The Communityr s requirements of nuclear energy were also studied, on
the basis of 'yarious hypotheses concerning future develognent;
Prelirninary stud.ies were made with a view to dlawlng up an indicative
plog?amme in accord.ance with Article {0 of the E\maton Treaty.
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cRmlr a{q nryEST'r1m{T_S
During 1958 the Cornrnission
to a total amount of I0B mill_ion
!O,) u.a. in 1p5l). .  Tbe number
J2, arrd their total arnount to B2B
contracted five loayrs for'the ECSC,
units of account (as comparecl with
of ECSC loans has tbus risen to
mil.Lion u.a.
of the five Loans, three were bond issues, i.e.  pubLic roane,
and two were priva,te 1oans .
as in the past, the funds thus borrorrred nrirl bo lent to financeindustria1investmentsandtedeve1opmentproje"i*.
rn the course of the year the cornmission grantecl twenty industrial -loans and ten lqans for.redevel"opmenl,-28-
W
At the end of the year the Counci} adopted, after endorsement  :
by the European Parlia.rnent, the second operational builget for the
three Communities (for 1969).
fhe sums allocated under the budget, over 2 680 mi]-lion units of
account for the Commission  alone (nearly 2 ,rO miLlion of this for
EAGCF expenditure), are so large that they plece on the commission
rnajor tasks of b'udget mana€ement and increased responsibilities'
The Commi.ssion has maintained the level of the ECSC leqy (rmder
Article 49) r:nchanged at O.3,qo.
ECSC requirements are set at 51 million units of account -
LB mitlion for administrative  e:qpendituret 25 miLlion for retra'ining
and B million for new research projects.
fhere is a. deficit of about ! milJ.ion units of account between
requirenents and resources; this could be covered from avaiLable
regerves i
$he difficulties involved in the approval of a netr research
progtajnme for ffuratom ma.de it  impossible to adopt a redea,rch and
investment budget for 1969.
The scale of the Commissionrs financial responsibilitiesr the
differences in method which the institutions  now merged formerly used
in imp1ementing their budgets and the fa.ct that the deadLine for merging
the Treaties is approachingr meall tha,t in 1969 tbere will  have to be a'
more thoroughgOing exa"rnination of severaJ. major problems in the
financial and bud.getary fields.  l{ore particularly, budget procedures
will  have to be rationalized, a system of budget planning may have to
be adopted, and Article 2Ot of the EEC Treaty, wherely the Comrmrnity is
to be g.j..rei. its  own resoulces for carrying out its  aims and i.mplementing'
its progrannesr put into effect.
l-29-
&'1968 the Srrpply lgency delivered enriohbd uranium r.rorth
li6 miltion to tlre Communiti felearch reactols,  - 
'
llnder contra,cts concluded previously, enriched uranium worth
+'6.5 million was imported for ,the Communityt.s power reaotor$; 
.
i.
Negotiatlone have been held throughout  tlie'y'ear to''fina.ltie,
'togbtber with the European users, the'toll  enrichtnent  contracts with
'.ther U$AICi r+hich will  serve as tie nolaal 'ndans of procurinig' enriched
.uranir.im sirpplies from L969 onwards.  ,  j  ', '-
!'ive of these ctntracts were signed at the
they, r.elate to. one Dutch and four German,ugprs:
an, a.rnount of approximately  1L0O ni1lion,
..',
r:r ,.:'iF'rirther toII  enrichment  contraots will be concluded Ln Januarlr
t959.
.' 
, Iii 1958 the Agency has tried to erpand the ptutonium market:
it  has been able tocffer to the us'eili Britigb plutonium (f '5OO Lg),
to be delivered from 1970 onwarde, ancl plutonium fron privatb
Arnerican producers. . A contract for 1-80'kg of pJ.utoniun was signed
with th6 UKAEA on behdlf of the Belgian Coriernment.
.:
end of Deoemberg
Ebe contracts ooverI
\
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In L!68, 30 new cases were filed with the couri 6'f 'iustice, and
24 judgnents were handecl down by.it,
The Cornmission was a,Esociated with npst of these proceedings,
either as a party or by submitting  comments.
The cases fiIH  include some which appear to be of special
inportanoe for the development of Community Law or for the Common Market
ecdnorry. There are, for.instance, ttre suite filed by an ltalian sugar
refinery (cases 10 and 18/68) to obta.in annulment of various Comrnission
deci.sions grarrting EAGGF eubsiclies, These suitg touchr to a oerta,in
ertent, on the lega1 basis of the common organization of the'market in
suga.r. Another interesting case is that filed by a German court (t+/68)
under Article 177 of the ESC Treaty; it  raises the problem of the con-
current application to the same offences of Cornrnirnity and mrnicipal.
provisiond  governing restrictive agreements.
cluite gene:ralLy,  the courts of most ldember Sta.tes continue to
apply to the Court of Justice when there are guestions concernlng the
interpreta*lon or the valiility of Comnunity Ia,w.  fhe use of this
procedure is becoming increasingly normaL as Comrmrnity law and rnunicipal
Ian intermesh.
0f the judgrnents handetl down in this period, those relating tg
guestlons of interpretation axe anong the nost important ones.  they
include  ?
/; \ Judgrnent in Ca,se 5/67, which defines for the first  time the
conditions to be satisfied by the statement of reasons in a
regulation;
Judgrnent in Case 24/67, in which the Court took position fon tbe
first  time wtth regard to the relationship  between Community law
on restrictive business agreements  and municipal patent lar*;
The series of judgments which the Court of Justice handecl down on
3 anct 4 ApriL l95B in compliance with requests for interpretation
subnitted by German fiscal tribunals, including the Bundesfinanzhof
itself;  these judgments conta,in iletails concenning the direct
appl'ica,bility of the flscal- provieions of the Treaty a4cl put an
end to the uncertainty existing i.n Germany regarding compatibility
with the Trea.ty of the equalization taxes Levied on imported  goods
in lieu of turnover ta:c.
(ii)
( iil. )col4r{IssIoN
D&S
COMI"IUNAUTA,S EUROPEENNES
Groube du Porte-Paro1e
Bruxelles, d6cembre 1968
P*54
NOTE D' INFOR]'IATION
ELETuENTg  DrUN  BIIAN  1968
PP/5oo/68-F-L-
Le Grorrpe d.u Porte-Parole de la  Cominission  d.es Commr:naut6s
S:.ropdennes pr6sente aux journalistes les 616nents d.run 3i1an pour
1'ann6e 1968.
11 espbre que ces quelques notes pourront €tre utiles  A. 1a fois
comne rappel des activit6s  conmunautaires de cette ann6e, si  riche en
6vdnenents, et  conne point d.e d.€part permettant d"e sui.rre au cor:rs d'es
prochains rnois 1es travaux d"e la  Cornrnission et  ses rapports avec l-es
autres Institutions  communau.taires, Ies Stats membres et 1es Itats  tiers.
Nous voud.rions sorrligner qlie nous nf arrons pas eu ltambition d-e
fournir  une histoire  syst6matiqr.re d.e ltactirrit6  d"es Conmrnautdsr rnais
p1ut6t un apergu d.es activitds  d-e l-a Comnissionl ctest pour cela que 1e
ililu,tt f95B 6st pr6sent6 sous forme d.e brefs compte-rendus des grandes
unit6s administratives,  ce E.ri permettra 6galernent aux lecteurs d.e se
rendre compte d.es rdsultats  d-e la nouvelle organisation d.es services d-e
la  Cornrni-ssion.
11 manque D. ces oonpte-rendus somrnaires lrind.ication d-es activit6s
rnen6es par 1e Seer6tarlat G6ndra1, euir ayant 1a grand.e t6ohe d.e coordi-
nation et d.e slmthbse des activit6s  comrounautaires, participe  A. toute
lractl.rit6  de 1a Commission; il  est sans doute intuile  d.e rappeler que
1e Service Jurid.ique est 6troiter,rent associ6 i  cette act,ivi-tl g6n6taLe
d.e 1a Commission et Ere les quelques ligrres 1e concernant d.ans 1e pr6sent
bilan ntont pas trait  b ce r61e essentiel mais 6voquent simplernent
quelques problbmes relevant du d.omaine publi.c. Ltactivit6  d.e l tOffice
Statistiques est bien connue fles jor-rrnalistes qui perrvent la  suivre
toute ltann6e ayant connaissanoe d-e sa production abondante et.ind.ispen-
sable; ce11e d.e Ia. Direction G6n6ra1e L (Presse et fnformation)  l, 1aquel1e
on d.oit 1e rayonnenent d.e ltinfo::nation  sur l-a Comm'.:-naut6 dans tous 1es
secteurs d.e ltopinion  prrblique. St enfin cel1e du Contr6le d-e S6curit6
et du Bureau de S6curit6, auxquels appartiennent les t6'ches qui leur sont
confi6es par ).e Trait6 diE\raiom, saris oublier la Direction G6n6ra1e du
contr6le Financiqr qui est 1a gard.ienne d.e la  bonne ad.ministration  de
1a Commission.
Nous ne vo*d.rions pas or,blier 4ans ce bilan  1968, les seryices
d.e la  traduction qui reldvent d.e la Direction G6n6ra1e  d.e ltAd-ministration'
Sans eux 1a Cornmission ne serait  pas en mesure iltexercer ses activit6s  et
ctest gr6ce &. eux en particulier  qire, journalistcs et fonctionr:aires charg6s
d"es problbmes de lrinforraatione doivent d.e pouvoir d-isposer rapidement des
inf ormations n6cessaires d.ans ies cinq langUes de tre""ail  du Groupe l'lu
Porte-Parole.  Le pr6sent bilane qui vient d.t6t"" traduit  d'ans les d'61ais
1es plus brefs et les conditions 1es plus d.ifficiles  fait  partie  sans dot-rte
du d.ernier lot  des qrrelqtre 200.0o0 pages traduites cette ann6o''* 1a
RELATIONS  $(TERIEURES
#
,Dang]-edona1nedegre1ationsext6rieures,1esCom.munaut6sont
pourbuivl, au courb de ltannde 1968, en.frer,rier 1ieu, 1'6tude, des probld-
nes pos6s par leur  6l-argissenent, notamm'ent'les travaux concernant l.a
conclusion dtarr.angenents  6ventuels avec les  pa;rs cand.i.dats ii. ItadhSsion.
Cee.travaux ont conduit i. Itavis  que 1a.Cor:urission  a trans:iii6; au Qonseil
sur cette question 1e 2 avril  1968.
{ggogiatigns avec des pg.ys !!srg 
' 
'
Certaines n6gbciations  eh vue de. ta- conelusj-qn d,fui"ora" pr6t6-
rentiels,  se sont porrrsuivies, notai:inent avec le  Maroc__et ta Tunisie. En
cequiconcernet'*14€-Iig,unepropositidncie1affii].au
sujet  de 'f  iruportation dJ vin alg6rien a regu une premidre application
parti.q.J-Ie au nois de septe'.,rbre., La premi,bre phase cle n6goqj"ation6 avec
ltEspr.6ne sr6tant ter.rln6e, la  Connil'sion a soumis un rapport au Conseil
de;TifrTiiTun nouveau mandat. A la  suite  des conversations exploratoires
qui ont eu lieu  avec Maltg, un rappolt a 6t6 61abor6 et  6era eourris au
Conseil dbs ]e  a6Uut de-fi?nn6e 1969. En 196? Ia  Conraission avait pr6sentti
au Cotrsei-l un rapport sugg6rant une association avec Isra6l- i  un nouveau
rapport a 6td 61aior6 sur cette question en vue de "offi":"  lrinf'ornation
du Conseil. En ce qui concerne les  deux pays europ6ens associiis, alors  que
pour la  Grbce lfaccord d^rassociation a 6td lir:rlt6  a Ja simple application
des engagenents pr6cis d6jA existants,  un pas iurportant a 6t,6 acconpli  A
lt6gard de la  Turquie :  lors  du Conseil- drassociation du !  d6cenbre, 1a
C.E.E. et la  Tursuie ont d6cid6 en effet  drouvrir  sans d61ais, 1es n6g,:cia-
tions  en vue du passage de la  phase pr6paratoire  A 1a phase t::ansiioire  de
1f aesociati-on  .
Dans Ie  donaine des relations,avec 1es pays dtAn6rique latlne,  cer-
taines questions particulidres,  notanment J.t6volution des exportations de viande
bovine vers 1es,Six, ont fait  Itobjet  dt6changes de vues par lrintern6diaire
des t'lissions accr6dit6es aupr6s des Cournunaut6s. La Commissi-on 6tudie ri.
lrheure actuelle les actiona susceptibles dtdtre entreprises en faveur de
ltAn6rique latine  suite  au m6noraadum pr6sent6 A ce sujet  au Conseil par le
Gouverneinent italien.
Le cadre rnuIti1at6ra1
L:  Corl.,rission a particip5  aux trav.aux df un gr::nd nombre d.rorg:.nisa-
tions interni',tiona1es, et  notamrnent i
-  1a 2e 6essi.rn oe La Conf6rence des l{ations Unies sur le  conmerce et
le  d6velopperrent  ;
-  Ia sessi.on annuelle du Conseil 6cononique et sc'ci:i.I des Nations
Unies ;
-  la  15e Conf6rence g6n6ra1e de L|UNESCO ;
-  les sessions de ltAssenbl6e consultative du Conseil de lrEurope,
.. ./..,.-2
En ce qui "ibncd'ihe'*IrOC'DEy'1?Organisation  avec laquelle  la  Comls*
sion entretient  des relatione  pJ-us 6troites,  1a participation  aux travaux
des dj-ff6rents. C,ourit6s a €.t6 tias  aptive,  sp6cialenent i  ceux 'qui traitent
dr:s question-s scientifieiues e! technologiques, et  1es pr6f6rences pour
le.s pays en voie de a6veloppement'
:
i  T,es relations  ext,irieurcs dane Les domainee scientifiques  et
nucl6aire, nront 6t6 fecilit6es  ni- par 1es incertitudes  sur les activit6s
i  veni-r drEuratorn, ni  par les retards apiort6s i  la  d6finition  de nouvelles
t6ches communautaires en matidre de 
.feci'rnologie
1I  faut rai,,eler  Sgalenent, ltattention  soutenue que la  Comnis-
slon nta cess6 et ne cessera drapporter aux problimes pos6s par Ia  ne8o-
.iatiorrr: 'lnouverture  A la  signature et  demaj-n pelt-ft1e'1rentr6e  en vi-
gueur Ou fitn,  en relatj-on avec 1'application  du Traitti  drEuraton.
,A la  fin  de 1g6Bt Je nombre ae poys tiers  ;yant une l{ission accr6dit6e
auprds des Cournunautr6s riurop6enles s r 616ve a 81 .
;  1B nomination de l-rAmbassa- : Par ailleurs,  la  Commission a proc6d6 A 1a noninatic
deur J;  LINTHOI{^ST ilo}iAi{ con;ile nouveau chef de la  D6l6gation permanente  &
Londres.
I':
Lf ann6e 1968 a 6t6 narqu6e par J-tadopti.on  au, cours de la'-r6uP1?i.
du Conseit dee irtlnietres du 12 d6-cerabie, du deuxibrae programne 
. de lrorilr-que
6conomlqu'e i  moyen terme dont Ie projetr  6tab1i par la  Commission-t avgit
fait  I'otjut  drun exanen approfonai Au itartgnent-Europ6en 3t au Coni-t6
Economiqu6 et Socia1,.Ce prograrure est esseitiel-l-ement crentr6 sur Ia n6ces-
uite  d.e-d€velopler La'cooidiiation  ded politiques  6conomiques  et  financi6res
des,Etats neabres en vue de pernetf,re lladaptation  des entrepriEes aux no'vsflri:'
conditione de la  concurrence intetnationale  et  du progr6s technologique "
En matl6re de politique  d.e 1a recherche et  de la  technologi.e, les d6veloppe-
nents du deuxi6*" prog"allme r  foncl6s sur les travaux du trGroupe Mar6chaltt
constitu6 par 1e Coni[6 de politique  6conomlque  A moyen terme, font res-
sortir  la  i6cessit6  d,une action de grande envergure et en d6finissent Les
principes fonCanentaux.
Ivlais un vaste effort  draclaptation doit  6galernent 6tre fait  en ruatlb-
re agricole et sociale.  Dur le  p"u*ie"  poil!r  1es orientations  du second pro-
g"rmiu ont servi- de base .rr* ptipositions  6J-abor6es par la  Con.nission  ir
la  fin  cle i'arrn6e 1968, En natidre sociale,  ce n6me progranme expose les
grandes lignes drune p.-rlitique des revenus ciestin6e i  concilier  les  int6-
rSts l6gitimes des treVaiueurs  avec les  exigences drun d6velopperient 6co-
nonlque rrpide  et continu.
Lt6volution de la  conjoncture 6cono*,rique en 1968, dans les pays de.
Ia  Con:nunaut6, a donn6 lieu  i  diverses inlt,iatives  de la  Commission dans le
donaine de la  coordination de 1a politique  conjoncturelle'  ctest sur propo-
sj-tion de la  cominission  que 1e Conseil a adress6 aux Etats menbres, en date
;;-t-;";"  fggA, une tu"oilroorrdation  au sujet  de la  politique  conjoncturelle
,i su1vre en 1968, Apr6s 1ee 6vbncments qui se sont prOduits en Francer en
raai et  juin  dernier*, deux cl6cisione de la  Corornission ont autoris6 ce pays
A prenaie des nesures te:naporaires de sauvegarder.tendis que le  Conseilt sur
priposition  rle la  Cor,uoission, lui  a accord6 t"  U6n6fice du concours mutuel'
"Enfin, te  12 d6cenbre, la  Commission a pr6sent6 au Conseil un m6morandum
relatif  .rr* o"i""i"tionu  g6n6rales  Er recorouiander aux Etats rnenbres en ce qui
concerne la  politique  conjoncturelle ir suivre en 1969 |  et la  n6cessit6  de
renforcer la  coordinatlon-des  politiques  6conomiques  et la  coop6ration
rnon6taire.
Les probldnres mon6taires rev€tent aujourdrhui une il:rportance riiajeure
pour la  Com]unnut6, Monsieur BARRE, Vice-Pr6siilent de la  Conrnisslon en a falt
un expose ap.rofondi dans ses interventions  devant 1e Parle,nent Europ6enr le
2 octobre, et le  2f nr:vembre, A ltoccasion dtun CSbat soulev6 par une question
orale pos6e par les  quatre groupes politiques.  Lors de sa session du 12 d'6-
cernbrel le  conseil de's i4iniJtr*s  a.6ta saisi  drun rn6morandum de 1a Comilis-
slon da.ns lequ'e1 el1e annongait notanment son intention  de pr6senterl-poY"
Le 15 f6vrier  igggl-U"" p"oiouitions  au Conseil, au titre  d-es art.  1A5 et  rcB
du frait6  de Rone, relatives  arx progrds A accomplir en natidre de coop6ra-
tion  noni:taire au sein de Ia  C.E.t,
l,e Cornit6 mon6teire avait  eu, pour Sa part,  un premier 6change de
vues A. cet 6gard, lbrs  de sa session des 22 et 2J octobre, conforn6:lent  au
nianclat qui lui  aveit  6t6 confi6 .i:r  les Minj-stres des finances r6unis d6but
septembre i  Rotterdan,
!a  16organisation des services cons6cutive A la  fusion des ex6cutifs
a donn6 l-ieu i  1a cr6ation drune Directlon nouvelle charg6e des probldmes
budg6tarres et  financiers,  qui a permis un certain  d6veloppement des activi-
t6s de la  Direction g6nr5ra1J dans ce dontaine. EI}e a pu ainsi,  non seulement
poursuivre ses t&cheJ courantes dtexarnen des budgets au sein du Comit6 de
.../  . . ..-i  14
politique  budg6?aire, et see 6tudes conparatives sur'les"fina  cee-.publi-
qu*sr,naig'encore faire  adopter par le'Comlt6 deux avie A. la  Comrlission
"t 
u.r, Conseil int6ressant, ltnn  larfl-exibilit6  dee,d.6penses  ptrbli-queqt
1rautre les  flnances locales.-E1le a,  dtautre part,  soumis-pour ]a.pre-  .
ni6.re fois  A lrexamen clu Colnit6.les budge.ts.corruiiunautairee  et  entreprisr  a
la  demande des lvli-nistre s des finances, une 6tuctei visant  d. an6l1orer: les
m6canisutes budg6taires de Ia  Co:mtunaut6.Af fairee induetrielles +=  rr  rl  l_  --
: .. . . r_
Les travirux de la Direction g6n6ra1e des Affa{res industrielles
per.lvent 6tre regropp6e autour de quatre p6les dractivil6s prinpipaux ;
i
In !'ET4B!ISjI.4SBNT ilE .t?EGLss  CoivirtrUNES'POUfi  T1LPJLICATION UflIT  .
Parni les rdgles draprlication  du tarif  se rangent :
-  celles de La d6termination de lfespdce, de lrorigine  et  de Ia  valeur
des r,rarchandises atnsi  que les dispositions relatives  br lrapplication
des contingents tarifairee  et  A ltimportation  de certaj-nes marchandises
sous un r6gine de franchises.
Parni les rdgles r6gisoant ltharmonisation des J-6gislations douanibrest
figurent  notamment : ;..
-  l-a d6ternrination du territoire  d,ouanier ,
-  le,s'16gi-nes 6conom:lgues et  conmerciaux con,'lunautaires (admj-sslon tempo-
raire ,  tr.,.rf ic  de perfectionnenent, entrep6t, zones franches,  " . . ) ,
-  Ie  transit  con'Tunautaire,
-  les disposi.tions rel::Lives A J.a r6pression de fraudes,
-  lt6tabl-isse:rent cltun systdne visant A 5viter  les  d6tournements de
noaottan  4OUani6feS.
Trois Comitds, or) sibgent avec 1es servi-ces de la  Conutission les re-
prdsentants des .tttats nrembres, ont 6t6 constitu6s pour veiller  ri ltinterpr6-
tation  comecte -des textes am8t6s par Le Conseil en nati6re  de cLasseriient des
narchandises, de l-eur v:leut',  de leur  origine et  du trafic  de perfectlonnenento
Par. ailIeurs,  en ce qui- concerne les  contingents tarifaires,  lfexanen
drune procidure de transforilation  des conti-ngents  nationaux en eontingents
communrutaires est en courg au Conseil.
rI.  LA LIBHE CI}iCULATION DJS J,'JARCTI,INDTSES
Avec Ia disparition  des moyens de protection traditionnels  douaniers
et  contingentaires, 1es autres obstacles aux 6changes prennent une inpor-
tance grandissante.
Le Conseil est saisi  dfun pro6ranune dt6limination  des en.traves techni-
ques qui pr6voit  environ B0 directives  drharmonisation  des rbglementations
tecirniques portant sur pJ.us dtune vJ-ngteine de secteurs de ]rindustrie.
Plusieurs de ces direct-ives sont d6ja a J-rexainen du Conseil.
Cet effort  devra 6tre  conp15t6 par J-a disparition  des dernidres taxes
d,teffet 6quivalent A un droit  de douane et par Ia  suppression des nesures
dreffet  6quivalent ir une restriction  quantitative,  1a Con;;iission veillant
a ce que de nouvelles mesules ne se substttuent pas aux pr6c6dentee  t
En outre, en ce qui concerne 1e r6gime applicable aux raarchandises
issues de la  trrnsformation des produito a6ricoles,  1es travaux se pour-
suivront  (perception d lrinportation  et restitution  ir 1'ex1'ortatjon),
en vue notar.ment dfaclapter A ces marchandises 1es dispositions nouvelles
pr6vues pour lee produits agricoles de bage.
III.  LA POLITI i;UB INDU,STRIELLE
Avec lrachbvement de lrunion  tarifaire  (1.7.1958), les problbmes
industriels  prennent une nouvelle dinansion dans Ia  Comnunaut6.  La
n6cessit6 dtune politique  industrielle  pr6eonis6e depuis plusieurs ann6es
.r./.  r.'- ?o
par Ia  Cornmi-ssloh'esf,  'reoonnue aussi bien par le"s Stats membres que
par les 4ilLeux politiques  et  6conomlques de Ia  Conrnunautti.
Une telle  polltique  duit  tendre A renforcer Ia structure  des entre-
prj.ses et A leur  as6urer les raeilleures conditions de d6veloppenent
technlquer, financier  et  juridique,  face d: une concurrence 6trang0re
croissante.
En second lieu,  les reconversions dont les  beeoins se multiplient,
n6cessitent de la  part  de la  Coinraission des actions tant  g6n6ra1es
que sectorielles  dont le  succBs est la  condition'd.fune  modernisation
raplde de lrindustrie  coninunautaire.
Parall-Olement,  la  concentration  des
favorj-ser 1e d6veloppenent industriel
secteurs et,  en particulier,  dans Ies
recherche.
LES SdCT.EURS INDUSTR]EI,S
Dans les secieurs autres que ceux des industries  de pointe,  cles pro-
bldmes se posent aussj. bien sur le  plan structurel  quten raison des
circonstances conjoncturelles. Ctest en particulier  1e cas pour les
secteurs du Flonb et  du zi-nc, des chantiers navals, du textile,  des
pAtes A papier et papj-ers ainsi  que pour certaines branches de J-rin-
dustrie  chimique.
Lracti-on de la  Conmlseion vj-se ,i d6gager pour cL:s diff6rentes'indus-
tries  deo orientations  de politique  sur le  plan coillirunautaire.
.Enfin, en ap-;,i.ication dr-l Trait6  CECA ri. lrindustrie  sid6rurgique, le
Consej-l des t{j-nistres ayant confi6 un deuxidne mandat "au Comit6 ad hoc frProbldmes  sid6rurgiquestt, la  Commission a 6t6 charg6e de proc6der ir
un certain nonbre drdtudes en vue de d6fi-nir lt6volution  souhaitable
,l long terne d I une industri-e sid6rurgique.
De leurs c6tds, l-e Corait6 consultatif  CECA et le  Parl-ement europ6en
qui a consacrti un raiJr,ort et un d6bat i  Ia n6cessit6 et  au prr-ncipe
df une politique  sid6rurgique cou[ilunautaire  r6c]-ament 6galeraent des
prises de positi-on de la  part  de Ia  Comraission. Cela signifie,itune
part,  la  mise au point  des Objectifs  g6n€raux pour 1975 et  d'autre
part,  la  mise A.1t,6tude de certains aspects techniques et  6conomiques
d6terninants  pour It6volution  de l-rinclustrie sid6rurgique.
-Dans la  gestion de la  rdglementation en mati6re de prix,  1a n6cessi-
t6 dtarrj-ver d. une harmonisation  des bar€roes est de plus en plue
inip6rieuse.
De m6une, pour r6pondre aux voeux exprin6s p.r  res milieux profes-
sionnelsi Ia  Comiirission  devra renforcer et  6tendre 6a politique  dtaicle
?")t  recherche.
efforts  des Gouvernements  pour
apparalt n6cessaire dans tous les
secteurs ii. forte  intensit6  de
IV.Pour 1959, la Cormission continuera
tion fixSe en 1968. 11 s'agira notanment
ceux cit6s ci-dessus b lt6gard' notannent
les d.iff6rents aspects de la coopdration
cl6veloppement  en comroun ei; en uratibro cle
pour la recherche et l'6tud.e en conmnn de questions
autres int6ressant I  industrie de grpse e! d'e
eon action da,ns le  sens de lrorienta-
d.e d6cisions  dans des cas-types comne
d.'accords entre entrcprises concerr:ant
technique,  de Ia recherche et du
propriet6 ind'ustrielle.  / .1.
CONCI.J']Rfl{CE
Dans 1'dlaboration  d.e sa pqlitique concelnant les,enlqntgst la Cornmiseion
a explicit6 ta portde d.e l,'interd,iction d.es entqntgq, 'prononcde 
par 1''article Bl
du tiait6 ae aome et par I'article  o5 au [rait€ de Paris. G]-le a prdcis6 tlans
une confiunication, poLti6" en juillet,  quel genre' d.'agoord' entre dans Ie ca{re.
des fonnes d.e coop6iation qui iavorisen{ 1a productivit6 et 1a compdtitivit6 et
laisserrt, en n6ne tenps, ".rb"luter 
une concurrence  effica.ce  su1. le lnarch$ conlcunt
de sorto que l".""o"d.-ne tombe pas sotrs les interd.ictions des Trait6s europdens'
la,.0onmission  exprinait son attitud"e favorable i. la coop6ration entre entre-
prises - notainileirt entre les petites et moyennes - qui essayent Ce renforcer leur
position comp6titive sur te naroh6. fr"r out"rer.la Conroission d'6clarait dans cette
cornmunication, qO" fu coop$ration  ne tornbe pas sous les irrterd'icti-orrs des Trait6s
d.ans tous les cas ot Ia position des entreprises intdressdes dans leur enscmble
eSt trop faible pour provo,{uer une restriction sehsible d'e la concurrence  dans
le inarchd conunln.
Ce point de vue la Cornnission I a confirm6 dans plusieurs d$cisions:
-  rtluro4,psunilrt,  assoclation #'
techniques, 6conoariques  et
p15,tre;
* ttAlliance de constructeurs frangaie de machines-outilstt,  service coimsun  d'e
prospection d.es march@s 6trangers d'e neuf petites et moyennes entreprisesl
-  rlsocol,IAsill org?risme d'achat en commun qui groupe une soixantaine d'rentreprises
frangaises spr3cialis6es dans le commerce d.e d.6tail a1-irnentairel
-  ttAcflC-Berliet',, accord d.tr.n int6r6t particuli-er et concernant le coop6ration
technique; la recherche gt d.6veloppernent  eA, QoIIliInm pour la mise au point drun
nouvoau type d.rautobus.
La .Comqission a dgplement d6livr6 trois  attestations n6gatives, concernant
d,e.s accords.de vente en,comgiun  conclus entre prodi.rcteurs drengrais azot6s
i""*ptoi""  l"fgu-;i-f"""g*i;  d.e ltqzote), aOcisions par lesquelles elle a pris
pour la prernidre fois position sur 1'application  d.e I article  85 au Trait6 ciiE
E au" cornptoirs de vente.
Ensuite la conrnission a pris dans I affaire  itieckermann-AEG  Elotherm une
d6cision d,attestation n6gative en faveur dtun accord d'e concession  exclusive
i  l,exportation dans un pays situ6 a 1'extdrieur du march6 coiluln}n' d'ecision-test
qui permet d"e rdgler un nillier  d.'affairos senblables sor::nises i  la comnission'
-  &r application d.es rbgles d.u Traitd cEcAr la coinnrission a approuv€ quelques
concentrations inpofis,ntes e4 Allemagne et en Franoe, touchant le secteur de
lracier.  Ces concentrations d.oivent dtre plac6es dans le cadre d'e Ia restructu-
ration de 1tindustrie sid.6rurgique conunrnautaire.
-  I"z. Cornmission a poursuivi 6on action contre les ententes qui portent pr6jud'ice
au jeu d.e La 
"orr-"*""rrce 
SJezIu par les tra:,!gS. Elle a continud I'observation
du fonctionnenent d.e Ia "oo"ot"lrrcs 
sur d.iff6rents narch6s et proc6d'6 A' plu-
sieurs rtouvelles enquates d'office  qui ont pernis d'e d'6couvrir d'os restric-
tions do conourrenco autres que celles qui ont 6t6 notifi6es'  E:: outre' Plu-
siours accords ont 6t6 rnod.ifiJs par les parties int6ressdes pour les rendre
conforrnes arrx rdglcs de concumencc du Trait6 d'e llone'",fi
En matiBre d.e monopoles nationaux i. caractbre cominercial, la Oorurission a
poursuivi Ia pr6paration  cles Jnesut:es i, prend.re pour que tous les. nonopoles
drEtat i, caractdre commerciel soient am6nag6s  d.e fagon ir, assuler 1'exclusion ds
toutes discriminations entfe ,tessortissants cles Jtats membreF .
Pour ce qui ooncerne les aid.es d.'Etat, la Comrnission a dO constater que
des d.ifficult6s  do r6ad.aptation ainsi que le cl6sir d.es Etats membres dtexercer,
chacun pour' leur part, une attraction accrue sur Ia'local1sation des investisse-
ments, 3.es'a d.6tormin6s 5,dlargir sensiblenent Ie taux et la port6e d.es r6gimes
d.'aid.es i  finalit6  rdgionale. La Corr:raission a d.fi^ en cons6quence se pr6occuper
en l!58 plus intensivement  d.e ces r6gimes. EIle a estin6 ndcessaire de subordon-
ner son accord. relatif  b la r,rise en oeuvre d.es plus importants rdgiraes d'aide A,
1'engagenent par les Etats membres concernds dravoir i  llinformer, en temps utile,
de certains projets significatj&.
Quant aux aid.es sectoriel-les, Ic d6sarmoment dorranier b. Itint6rieur  d.e La
Conununaut6 a renforcd leur r01e en tant gu'instrument  d.e politique.6conornique
d.es Otats raembres cependant que leur nocivit6 sur les oond.itions des 6changes
intracommunautairos  et d.e la concurrence  sfen trouvait accrue. Cette 6volution
a cond.uit ]a Commission a appr6cier ces mesures, encoro plus que par 1e passiS,
d.ans des perspectives corrutrunautaires. Pour,Ia construction navale on peut d.6jA.
constater un rapprochement  d.es politigues n^ztionales d.raidc, allant dans le
sens cles initiatives  cofi[rrunautaires  prises par 1a Commission.  Une conclusion
sembLable peut 6tre tirde pour les aides !r Ia cin6rnatographie  et pour celles en
faveur d.e lfindustrie  de I'informatigue.
$n outre, d.epuis la fusion d.es ex6cutifs, la Commission s'efforcc d'assurer
une application coh6rente d.es d.ispositions  d.'aid.e pr6vues par les d,lffdrents
Trait6s, sp6cialement en ce gui concerne f  industrie sid6rurgique.
Pour 1959, la Comnission sera appel,Se  A. mettre progressivemcnt en place
un n6canisne d.rercamen syst6matigue de ltapplication d.es r6gimes nationaux d'aide,ArFAI4g; S0CI1IJES
Dans le donaine cles affaires sociales, lfann6e 1968 a 6t6 narqu6e
deux d6cisions inportantes : lradoption du rbgleraent-6tab-liqsant  int6:
onpnl 1n 1 ihrlo. ni ncrfl nt{ nn des trsvallleur's  .  avec llreEqlle un An qt
1
par
ement Iibre  r des travai1leu avec preEque uu
6.  s+v!rv..  v  *4 
-+v.-  -  t  --,*  t  +
Oemi A'avance ;ur-te,;afenOiier-pt6vu pii' fe Trait6 de Ror4e' rdalisarrt
ainsi  un des prj-ncipe's fondanentaux  d'e la' Comr,runaut6 i  e! ln  accord de
p":""ip.  au C"onp-ei1 sur ltadoption  dfun rbglenent aeetin6 d harrnoniser  cer-
taines dispositions soci;.les relatives  aux trrnsports  par route.
Lrexercice 6coul6 a 6t6 caract6ris6 p:!r une adaptation des tAches
des trois  Conmuna,u?6s  A une pers'pective.unj.taire,  ce qui inpl-i-quait '  Q'ur9ne
nouvelle inopulsionl"soit clonn6e aux activit6s  relevant du donaine social  et
que des priorit€s  en soient. d6gagdes. Dans cdtte perspective, lfaccent-a 
.
6t6 rnis l,tuu prrticulidiernent  uui t"s  pro!16mes de ljgrylo:Lt  sur.l'6tude  des
possibilitg"'liraccroitre  I'efficacit6  Cu Fonds soc.La1 eunop6€n u't sur le  souci
dernieuxins6rerlespr6occupationsd'r',rd.rffi1]Ens1esdiversespo1itiques
coinmunes.  0r'est. dans'ie but,  notamnent,  .que 1a Cor+mission a-p-r6sent6 tt  ..
Conseil- un premier raplort  sur Jes'corr6iations  entre ces diff6rentes  poli-ti-  '
ques et la  politique  sociale. 
,
Les .activit6s  df ordre socia]. qui 6taient propres'A_la Cornnunaut6 du
charbon et  de lracier  et i  ltEuratom se sont poursuiviee dans le  cadre-6largi
des ex5cutifs fudionn6s. Crest ainsi  qufen 't968 Le l0o.oOOe lpggment dp.pro-
grandre CdC* 
.a 
'6t6 construit.  ' 
. .^,,^
Les n.enboursements, effectu6s par'le: Fonds social  europ6en en"1)68, ont  :
concern6 la  r6,gducation' od la  r6install-ation.drenviron  23O.O0O travailleurs.
par ailleursr  au tj-tre. de lfarticle  56 da fraitd  CECA' des demandes ont 6t6
introduite6  pour.]a 16adaptation Ae 
-ptUs,da 
42.OOO travailleur$,  et  environ
4J niftiorrs  drunitds,de,conpte ont 6t6 accord6s pour dbs op6rations de rbcon-
version,  '
Onr notera, er1 matidre de s6curitS..eocialer  que 14 Comrnission a'trtnsttis
au Conseil, des ::rodificatipns A apporter {.sa  proposition de r}gl.enrent relative
a-f^-s6curit6'sociale  deg travaiileurs  qu.i se il6placent dans la  Comsiunautc4r'et'
une proposj-tion de r0glenent dtapplication.  Ainsit  peut*on estiner  qurqne nou-
velli  rlglenentation  arn61: crr6e et- sirnpl.ifi6e sera 6tablie  au cours 'des pro-;
.,r chains mois.
Dans les  donaines trds diversifi4s  qui rel61ent de 1a politlque  sociale  n
La Corn.,ission a entrepris et  achev6 de 4omhreus.es 6tudes, dont lqs pl'us impgrr
tantes concernent les probldraes financiere cle la  s6curit6 socia'le, la  politique
des salaires et  Ces ievenus, la  protection de I-a sant6r lrhygidne et la  sdcurri'6
du travail,  Ja f.s3;sstion prgfessionnelle et lrernploi,  ios  conventions col1bc-
;f";;,  i;"ipiication  des -reconm:ndations relatives  aux lbgenents des'travail''' 
=
l-eurs migr:nts,  e.t aux services sociaux en faveur de ces ri'erniers'travaille-orsc
Enfin,  au ccurs des derniers nois,  le  Commission a tenu A' acc,foftrg,
Ies relations  ,qure1le entretient  avec 1es partenaires sociaux tant  au plan
national qurau plan international.AGRICULT'UHE lo
- Le 2? .f6vrier 1 968, 1o Conseil- ad.optart le. rdglenent portairt Glabltesenent
d.lune organisation cornmune dos marob6s d.ans fs secteur d.es plantes vi.vantos
et des prodults de Ia floricultr:re et, le 1er juilLet  1958r'Ie r6glement
portant 'organisation commune d.es march6s d-ans l-e eoctour d.os produits trans-
forrnds 6 bass de fruits  et 16gunes.
- Au mois d.e mars 19581 la Conmission a prisl  pour l-a quatridme foisrr.ure s6rie
d.e d.6cisions concernant Lloctroi du concours d.u F.E*O.G.A'1 section orionta-
tion (r6pa:rtition  d.e 26.040.000 U.C. entra 152 d.emandes de congourl),
-  Ire Conseil a cqnfirm6, 7e 2) mai 1968r Ltintrod.uotion d.e Ja perception dtune
cotisation sur,les maiibres grasses ;, usage afimentaire, d,lorisinl vdg6tale
ou oxtraite d lanimaux marins,
- f€ 6 juin 1958, La Commission  a pr6sent6 au Oonseil d.oux p"opo"itiond de rb-
gloment concernant respoctivoment  ll6tablisgornent  d.lune pol-itiquo commune
d.es structures d.ans l-e socteur d.o 1a p6cho:  of ltorganisation commrrne dos
march6s d-ans 1o soctour d.cs produits d.e; Ia p6cho, 
,
- Le ler juillet  1968, est entr6o on vigueur llorganlsation  commune d.os ma,rch6s
dans 1o socteur d.u sucre avoc prix unique pour 1o sucrs of les betteravos.
- la situation alarmante sur le march6 1aitier d.o la Conrmrnaut6 a pr6oocup6 1es
instances communautaj-res pond.ant toute,ltannde 1968, 6tant d.onn6 les oxo6dents
croissantsr soit,en ber:mer so5-t en poud.ro d.e Lait; 1es exo6d.onts d.o beur.re
ont d.6jb atteint 1os 300.O0O tonnes. Devant cotte situation La Conimission
avait coumis au Consoil en janvier'l!68, un |tBapport sur Ia situation 6oono-
mique du secteur'laitier  d.ans 1a ConmrrJraut6trets Ie B mars 1968, gn ttm€mo-
randum et une proposition ooncernant Lr6tabLissoment d moyen tormo d.e 1t6qu1-
libre stcucturoL sur 1o march6 du laitrf.
Egalementl dans io cad.re d.u l,lomorand.um d.e La fin  d.tann6e, 1a Comrnisgion a pro-
pos6 un 6ventail do mesures pour r6aJ.isor lt6quilibro d.u unarch.6 d-u lait  dont,
notamment la d.iminution d.u prix d.lintsrvontion du berure et 1?octroi d.taides
8, la cessation totaLe et d.6finitive.de la prod.uction du 1ait.
Le 29 juil1ot  1958, sont entrds on application les r6glements portant organi-
sation commung d.es maroh6s d.ans Le sectour d.e la viande bovi-no et d.ans ls
sectsur du l-ait et dos prod.uits laitiers
- Le Oonseil- a ad.opt6y Ie 1! octobro 1968U uno rGsolution sur Los mesures con-
munautaires d prend.re d.ans 1o d.omaino v6t6rinaire et une d.6cision portant
institution d.tun Comit6 v6t6rinaire permanont.
.0nr sou::s d.u mois d.e novombre 1958, Ia Commission a soumis au Conseil uno propo-
sition d"e rbglemont concernant la nobilisation d.es c6r6a-1es d.ostindes E ' ltaide allmsntaire (1.3OO.OOO tonnos d"e b16 H, octroyer aux pays en voio d.o d.6-
veloppement ) .
-  La Direction g6n6ra1_e do 1tA:griculture a'€1abor6  l_a partio agricole d.u 2bme
Programme  d.e politique 6conomique  b, noyen termo.
- En co qui conconro Le r6seau d.tinformation comptable agricolee ltannde 1p6B
a nr La poursuite d.e la s6lection d.es orploitations coraptablos of Ltouvor-
ture d.es comptabilit€s.
- La Commissionr a pr6sent6 au 0onsoiL lo  1O d.dcombre 1968r par uns d6claratj-on
de Monsiour Mansholtr Vice-Pr6did.ont, 1o Momorand.r:m  concornant la r6forrno de
l tagriculture d.ans la Communautd ainsl quo los propoeitions. portant su.r La fixation d.os prlx porrr certains produits agricoios on 1 969/191O e+ dos nosureg
!  moyen terme por:r d.iff€rents marohds agricolos,polrrrQtt$  c oMMI+ilE IES JilatfsPoRTs
Llanndo 1958 a vu ltad-option pour la premibre f,ois par 1o Conseil d'o
d.ispositions concr6tes en *"lii"n  do politiqus conmunc Cros transports' Ur1
prornier "pagJu.dt'r d.e mosures a"6t6.mislon visue"rr Qui comporte .essontiel-
lsment .*n "eil"**tttior, 
d.il,transport rl'o nirchan&isos par route ontro
Stats m6mbrss et qui oonfirmo "n *A*" temps cortains prinoipos foi:damontaux
d.o Ia poJ-ttiqde oomnune '
:.  '  '  :  t La cons'titution dtun
, Parpi.,les nesuree leq i:lus irup,or!a1te-1' 1l faut citer
g.ntingont somn.unautaire ot iri;-;;;:-.o;  a-liur systbmo 4o tarificatlon &'
f or*chettu". 
*il.dlm""""tE 
opbre ,ainsi. uYT 1os- dorx levier principa,x d"e
toute..politique d.os transpo"iJl-fn"ao"t"Ors  d'e La capacit6 et 1o controle
cles prix.
],a cr6ation dtun conti.ngont  conmunautaire constitue un actg d.e grand'e
porteo pol-itique carr goul La premibre fois depuis la-or6ation du 1"[arch6
Comrnqn, les transportor.rrs tit":,.i"us  d.tuno autorisation communautairo pour-
ront ox6cutor libismont aes-t;anspo'ts internrationauxientlo  los Btats msm-
brss on ve:rtu dfwr titro  qrri'6*ar*" da 1a Comnr$ssioo.'F*" ailleurs? l-ti"":
;;;"{lJ"o;,*-;*tame  a9 -t*iii"ttion  b. fowouettes,-tout  en contribuant
h. stabiliser le marche, rai""era cepondant au:r entreprisos de transport
'  routietr une geand-e libertd d'taction' 
i,
Non rnoins irnportante ost La r6glemontation  d.u consoil pour 1!ha'rroonisa-
tign. Qo certainls d,1spositions  "ociales 
dans Les transporis par rgu.te' entre Elats
*cnbre.s : qt,, qu+.€ *nuptiqfg. j-g"l."eal, 
'.*g5;.S*i"*t.--9 
-dil";tfit  t '' c'ette' r€glerner"
rat*.on;doq:rri:hueFf,..non.:se*r.,te;; 
'a:;;;&itdd;A''-+s'.tp"eit]?$  tbO'e+"f" 'd'qp''ts^evaii -
Igu"i.i,..fle,tlq  route, male 6galement i' augnontJr'fa i6eur:-t6 routi6re'
Poqr,ltqnnpa 19691 on prdvoit un prosranm? i:1t]:::111t 
anruitieux ten-
dant ri:6,tend.ro  b. tous 1os mod.es de transpo:rts cos prgmibres nosulles,d'i1:
t6gration.I,oploblbrrrod.ucontrOlgclola.capacit6d.arrslestransportsrou-
tiers nationaux ot clans 1" ;;;Aiibn  int6"it*"  d'errcalt 6tre affront6 on
vue d.o sa solutiofi. D€ ,ro.t.ruu.rr*"et importants progrbs devront 6t1o tj,1l:
dgalomont d.ans lrharmonisation d.os cond.itions iocialos d-ans les transports'AIDE AU DI",VEIoPPEUIEUT
I'
a) fnstltutions do lrassociation
-IDL'--
I7
c)
i.
Le. t)onseil dtassociation a tgnu €a sixieme sessj.on le 23 juil]ot
i?5-B e Kinshaeal mais en lfassistant d.ans Iraccomplisseneit  de sa, t6,che, le comitd df association a tenu.cing r6unions d, Bnrxelres le B ":ars, le lJ mai, te ! juilret,  Ie z) ociobre ui-1"-ri-.16;;il;.'igO8"
!1 gnnquibme confdrence parlemontgire d.o^ I rassociation aura lieu du
10 au 1! janvier 1t5t .ir Tananarlve.  Ellea 6t6 pr6par6e par ia-c;ornmission paritaire lors de ses rdunions d.u 20:au 23 rftd1 i  3ruxelles et du 14 
.
au 19 octobre d, Brazzaville. La Cour arbiirale de Itassociation n,a pas encor:e 6td saisie jusqu?i, prdsent dfun'd.iff6rend. entre les par- ties Contractantes
b) !rgr! dr6tablissement et libre prestation des services _4_____
Conformdment  A. lrarticle  29 d.e la Convention  d.e Yaoundd les:ressorn- tissants et'socidtds des niats membres sont mis sur un pied" d.r6galii6 en matibre de droit  d.t6tablj.ssement et libre prestation d.es services
d.ans chaque lltat  associ6,
Formation
Dans le cad-re d-es activit6s d.e formation environ z.ZaO bourses df dtud.e et,d'e stagg,ont^€td  ogtroy6es pour lrann6e acad,dmique r95g-1969, nn outre pour la mOme p6riod.e environ -2.000 bourses ae fornatl.on par
comespondance ont 6t6 attribudes au profit de ressortissants  a.es
EAMA ei PTol.l" La. commission a poursuivi la prise en charge du d6tache- mgnf $,renseig:nants  d.ans d.eurc 6tablissements  d,e formation-i  yaound6
et & Abidjan. sur le plan d.e Ia formation spdcifique, ra Oornnrission
3.en-trepris et poursuivi d.es activit6s d.ans trois-pays r le congo- Kinshasa, ra L.0.A. et Ie R'andal,dont bdndficient-eirviron {!o res- sortissants cle ces pays.
It"ggs-g!-99ll9ss9s
Deux sessions de stage se sont d6roul6es en l!d81 la premidre du 15 f6vrier au 1) juillet  1968, ra d.euxiAme a d6but6 Ie 1-! septemb"u por." so terminer le L5 fdvrier 19d9. euatorze stagiaires  d.es trlll,f,{. et un des Antilles nderland-aises en ont b6ndfici6, treite-quatre  colloques ont 6t6 tenus d'ans les Etats membres en r)68 rdunissant environ f.goo pu,r- ticipants et vingt-quatre eolloques ont 6t6 tenus en Afrique r6unis- sa.nt environ 1.200 participants.
e) Eglggyellement de la Cenvcntion do yaound6
La 0onunission a pr6sent6 l-e 3 avril  1968 une corilnunication officielle au conseil sur les probldmes du ronouvellement d.e ra convention  d.e Yaounc16, d.ans laquelle erle a opt6 pour 1a recond.uction  d-es grand.es lignes du syst6me actuel. Lcs Pirties  0on'bractantes  so sont r6unies i-ce sujet pour 1a premibre fois au niveau ministdriel Ie 1! d.dcembre 1953.
d)L'r assppiat ion du i{ijq6rij).
ttAccorC drassociation entre la CUE
1956 a Lagoe nrest pas cncore entr6
France et Le tuxembourg ntayant pas
.-  13
et le llig6ria, signd le 16 iuillet
en vigueur, doux Etats membresl Ia
encoro ratifid  cet'Accord,,
l,  ..
l-t'
l,'
1,.
..
Ltassociation d.es Etats partenaires cle la Communaqli4e ItAfrlque de 1tEst,
ta troisibme phase des ndgociations avec la TAnz1niee lr0ugand.a et Ie
Kenya. du 22 avrif  au ? juin I95B a abouti b. la signature dc lraccord
d'lassociation  le 26 juillet  1968 i  Arusha.  Comme ltaccord d.e Lagosr il
est inspird des Titres I,  III  et V d.e.la Convontion de Yaound.6 et  viendra
dga}11rert i  expiration le 3t mai L969. Ltaccord nfest pas encore entr6
en vigueur ayant 6t6 ratifi6  seulement par lr0r.rgand-a.
II.  Le 3'ogds europ6en  9.e Dr*el-epipemqn!  ..-
sables d.es Pays et D6partements  d.t0utre-Mer associ6s aux Communautds
europddnnes ont pr6sent6, i  lfinstruction  dos services de la Comrnissiont
31 projets soit  5/" di total  des 4BB projets prdsent6s jusqufd ce jour.
te nqmbTe d.e projots approuv6s par la Commission  d.es Communautds euro-
p6enncs ste6i'6lJv6 en.igSB; S4 (correspond.ant !u environ22/' du total -a"* 
286 projets approuvds jusquri co joun. surr le 2e FED) pour un montant
.total  dbnviron 132 millions d.ru.c.. Ce mo4tant 6guivaut environ au cin-
' 'quibme de la d.otation d.u 2e FS,  Le rythme annuel, des cngagem'.:nts
ienviron 130 millions par an) srest ainsi trouvd maintcnu en 1968.
lu  cours d.e ltann6e 1968, il  aura 6t6 lanc6 1I2 appels d.roffres interna-
tionaux pour Irex6cution des projets et programmes d.u Fond.s Europ6en
C-e i-idveloppement,  ce qui porte ir. plus d.e 760 le nombre total  des appels
iu La conc[rrence internationale  lanc@s r]epuis ]rorigine du FFD.
On peut estimer qutil  sort d.es services de Ia Comrnission, tous les 2
ou J jours ouvrabledr'a  peu prds un appel d.toffres internationalr
publi6 dans les guatre langues, au Journal Offioiel  d.es Communaut6s-
Les industries et entreprises europ6ennes y marquent, d.e plus en plust
un vif  intdr6t.
Ces 750 appels droffrcs ont donnd lieu  ir, la conclusion de 3.200 rnarch6s
ct contratu it.aOO r"""h6s sur Ie premier Fond-s et 1.000 sur Ie deuxidme)
cLont b peu prds la moitid sont actuellement termin6s.
Pendant I'ann6e 1968, il  a 6t6 pay6 au total" 1I0 millions drunitfu de
compte sur les d-eux Fonds, ce gui porte e 622 millions dru.c. 1e total
des d.6penses d.u FIiD d.epuis 1958, soit environ la rnoitid des ressources
crumrl6es  d.es delrx Fond.sr {ui  sr6}bvent  a, }.311 nrillions d.funit6s d'e
compto.
.../...,'{
III.  Echanges commerciaux
trjn ce qui concerne les 6changes comrnerciaux,  Itactivit6  de.la Sirection
Cdndrale en IS68 stest essentiellement d.6ve1opp69 .dqns quatre domaines
principaux :
-  la pr€paration  du tfvolet commercialtr  d.e la future conventign d-rassocia-
i:  tion,  tant en ce qui concerne lcs principes d.e base,c)-u r6gimc des ,  dchanges  guten ce qui concerne les probldmes propreq i, certains pro-
duits compte tenu du contexte international et d.e la r6glementation
communautaire ainsi que des d.ifficultds particulibres  renoontrdes
par 1es tsAI.IA;
-  Ie lancement de nouveiles actions d.c promoiion  commerciale. grdce
notammcnt i  un programme communautaire do participation  d.es EAiUr
.  aux manifestations  commerciales dans les Etats membres;
-  lf intensification  d.es actions d.taid.e & la prod.uctlon assurant le
plein emploi des cr6d.its pr6vus d.ans tes programmes qirinquennaux
des EAI{,t bdn6ficiaires de cette forme, dtaid"e du Ffl} et lroctroi  d.e
nouvelles avanees d certains orm.nismLs d.e stabillsation d.es prix  d.es
EAT,LA,;
-  la participation ir d"e nombrcuses r6rrnions dans le cad.re du GATT, C.e
la OI\UCED et de la FA0, traitant  des problbmes des produiis de
baser ainsi que dans le cad.re d"es accords internationaux d.e produits,
IV" Activit6s d.6nassant le Cadre d.es Associations
La DG VIII  a particip6 par ailleurs i, tous les travaux d.e la Communaut6
gui concernent les relatioas avec Itensemble des pays en voie de cl6ve-
Ioppementr oonstituant ainsi la charnidre entre, dfune part,  1es op6-
rations concrbtes  d taide communautaire au d6veloppernent  d-ans le cadre
d.e lt,lssociation et,  cltautre part, les positions que Ia Communaut6 ost
de plus en plus.appel6e i  prondre D, lt6garci du problbme g6ndral que
pose le d-dveloppement d.u Tiers llonde. Ians ce contekte, on peut signa-
ler  notammen'b les contributions de cette Direction G6n6ra1e aux travaux
d.e la CNUCEI et i, la mise en oeuvre de l rengagement  rLe la Cornmunaut6
en matibre d.taid.e alimentaire. La oohdrence entre la politique r6gio-
nale et une politique mond.iale d.taicle au d.6veloppement  a 6t6 une pr6-
occupation permanente de la Commission.4C
2,
PERSOI{SB!  ST,ADUINTSTR{T10I{
1 . Orea"tisatiott dei qeJl]lt
'  !-  tar^f.1-  -a<tnr  t rationali-
. '  La Coronrission a ach.ove en 1p68 l"a rostructuratio:r of le
sation Ae ses services h. nruxoiie" 9! -1 
tgxonrbou'g:t 'commenc6os d'bs
lrentr6e "" "ig,.r*-, iu tu" ;;irr"t  1967 t d.u Trait6' portant fusion des
ex6cutifs.
consoil d.es ministres lss ssrvioes comp6tents. d"e la.
actuellernent uno r6vision d'u statut des fonctionnai-
3. 9-!3'rl--o,e" 
l
Plus do ?50 joimes upivorsitaj-ros d'ip18m6st des.pty"-dn
. ot des po;-u ii*is  ont 6t6 dccueilLis dans 1ss servicds do 1a Commiseion
pour ruie p6rili"-a"--l a 6 m<ris b6n6ficia*t ainsi d.tuno inforrnation vasto
et, int,6rossa,nto,strs les d.ivorsad actirdt6s d.o la comnrission' ''  : .
:
4. Difjusion ilcs -Pgpl:!1:"ti"ns.
La d-iffusion -ratj-onsll.A dos publicatione et d'es d'ocuments d'o la oom-
mission a n6cessit6  r-me refonte'oomplbte aes-{l"l^t.l""-rAdresso,€paphll
cos fichi"""-"o*portent *tn"fi"*eni'  et'i"on 90'00O plqques adiesso-
,g'raph couvrant 149 pays d'iffdrents'
S t qt  P.-[
A 10:'clemand.o ,lu
Commission 6tud-ient
IOS ra la
CO}U,&T,CB ffiTERlEUR IL
Stablissemegt  de 1a IoLitiqFe commerciale c-emlnu$g3
1) ad"option par 1e Conseil le 5 avril  1958 dtr:n rbgJ-emont relatif  h 1a
d.6fenso contro 1os pratiques d.o d.umpipg, primes ou subventions  d.e
1-a.part d.es pays tiers.  Co rbglenont,stappuie 6troltonrent sur ltar-
tlclo, Vi d.u GATT et sur 1e ood.o nationa] antidumping 6Labor6 en ap-
, 'plication d.e cotte d.isposition.}, lloccasi.on du Ksnned.y-roundl  , ,.
2) adoption, par 1o Conseil le 9 d6cembre 1968, d"e trois rbglomonts  con-
cornant
a) lt6tablissemont drune Liste commune d"e lib6ration
l)  La proc6d.uro d.e gostion clos contingonts communautairos
"l  *  r6giroe sp6cial i  ltimportation  d.o cortalrts produits.
Les rdglements ne stappliqueront pas one,ore aux pays d.e l-lBstr sauf on
ce qui-, concerne Ies prod.uits agricoles regLement6sr  '
Ira politiql€r gomForcie;e a l-l6Ear-d"  d-e cortains payg tiorq
a) conclusion d.raccord.s bilat6raux entre l-ee Stats membres. et ltInd.e .et'
le Pakistan conform6msnt h ltarticle  4 d.e Ltaccord. b, Long terme sur
Xo cgmrnorcs international d,es textilesde cotong
b) n6gociations sur La base d.run mand.at  cLu Conseil en d.ato du 27 juin 68
avec l-a"$uisse sur La concl-usion d.fun accord sur 1o trafic  d.e perfec-
tionnoment passif pour certains prod.uits textiLes et remplacernent  des
aocord.s existant; actuel]-ement  entro oerta,ins Etats-membres et 1a
Suisse* Ires n6gociations sont praiiquoment ternin6os sur un aocord. qui
d.oit 6tro soumi-s  d.e pa.rt of cLtautre aux iirstancos politiquos,
c') n6gociations  comrnorcj.aLe  avec 1a Yougoslavio sur 1a bass'd.lun nand.at
d.u Consell du 30 juillct  1968.
PolitiqEe commorciale dgns Le sectogq d.e ltaci_o::
a) prorogation drr:n ano jusqutau 31 d.6cembre 1969t d.e la ddcision  d.es
roprdsontants des Etats membres rdunis au Conssil au suJet d.o 1a
limitation dos importat:.ons  d.e prod.uits sid6rurgoques  en provonance
d.es pays d.o L lBst.
b) proroga.tion  d.e cLeux ans, jusqutau 31 d6cenrbro 197Ot d.e 1a recommeurd.a-
tr-on 2/5{ do l-a Haute. &utorite do la CECA instituant un droit sp6ci-
fique sp6cial aa 5 $/t pour }a fonte d.e moulago, en application do
Lrarticlo XIX du GATT.
c) prorogation d.e un an d.es conting:nnts tarifaires sicl6rurg:ogues on d6-
ro.gation d.e Ia recomrnandation 1/64 et a/6+ aa la Haute Autoritd.
Quolques r:erspectivcs 1 96o
Sfforts particuliers en rme d.s 1a pr6paration d.e La pol.itique commer-
ciala commune d instaulor b. partir  d.u 1er janviat 1970 sur Ia base d.os rd-
glements commerciaux citds sous 1 of 2" Por:rsuite dos travaux importants
au sujot de la coordlnation dos politiques dlassurance-cr6d.it, de lluni-
fccnl,sation de contenu d.es accord.s commerciaux d.os Etats membros. Fr6pa-
ration dtuno politique commercialo active (politiquo E, llexportatlon),
Etablissement  d.fun r6girae d-6finitif d.limportation b app3.iquer aprbs La fin
de tra p6riod.o transito.iree
2.
3.;j4.wi.:rEi--'dF-
'  .:..  r"a  ;.  i:'
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I)  tgur:g1te de:.trgvaun du gggq:_M4gtrsll
t'e Jt/to/6?. re,conseir  des 0'omiiunautgs europ6erures avait adopt6,*ru ,,
|fsolution destih6e 6r promouvoir'1a ioop€ration' des Etats lnbrnbres dant
J-,9;donaine de la .recherche:6t d.e lrinnovati.on, 4'ce'sujgt, if  avait,
tbalgE Ie'grouperde travail 'rpolitiEre d.e Ia recherctre scientifisue et techniquert du conit6 d.e politique 6conorniEre E noyen terme
i)  drexamir:er les possibilitds de coopdration d.a:rs plusieurs d.omalnes
(infornaatiguer t616communications,  nouvealx rnoyers de transport,
ocdanographie,  rn6tallurgie, nuisances, rn6t6orologie)
ii)  dtexaminer les possibilit6s dfextension d.e cette collaboration  d
d.r autres donaines.
Lee travaux.du groupe "politigue d.e La recherche scientifiEre et
techniqr're" (groupe }iar6cha'l) ont dfi 6tre arr6t6s fin f6vrier 1968 e
cause d.es rdserves fornuldes par le gouvernenent n6erland.ais en face
d.es d.ifficuit6s rencontr6es en ce qui concerne ltadh6sion {ventuelle
d'rautres pays europdens eux Communaut6s europderuceg. Des ndgociations
laborieuses mendes en vuedrun d.6blocage des travaux du groufe Mar6chat
ont finalsnent 6t6 couronn6es  d.o succEs et le 10 d6cembre f96B fe ConseiL
a cl6cid.6 & ltunanirnitd la reprise d.es traveux d.e ce groupc" Aux termes
du compromis consacr6 par 1a d.6cision du Conseil dL LOfV.f 68, le Conseil
aura un 6change d.e rmes sur 1e rapport du groupe Mar6chal' et transmettra
des propositions de coop€rgiion aux autres pay; europ6ens intdress6s,
notemment  aux pays ayant denarrdd dtad.h6rer aux Communaut6s europ6ennes.
a) Acttvitds futures de lrsuratom
Par lettre  en d.ate du gfLa/68, ra comnission a transmis au consefl les
3 d.ocuurents suivants  :
-  un rapport d.rensemble  sur la politigue nucldaire de la Communaut6;
-  l1rl€ proposition d.e progra.mne d.e recherches et d.t enseignernent  formul6e
eonforrn6ment  aux dispositions d.e lrerticle  J du Traitdg
-  uD avErJrt-projet d.e bud.get d.e recherches et dr investissercent pour
lfexercice L969 6tab1i d.ens les cond.itions  pr€vues A 1'artisie  l?T d.u
Trait6.
Dans sa r6union d\ 28fILf6Bt le Conseil des Communautds europdennes
a d.o constater qutun accord nt6tait  pas r6alisable sur la base d.es
propositi.ons  d.e prograrrqes transmises par la comrnission. Dans ces
circonstances, Ie Conseil a charg€ un cornit6 d.e hauts fonctionnaires d.es
Gouvernements de d.iscuter ou de cl.6velopper un programrne altertratif  qui !
a) assure une utilisation  optim a.ledes capacit6s d.u Centre Commun d.e
Recherohes  liucL6aires gr0ce d des prograinmes  corununs i
b) examine la possilitd  d.e son utilisation  grEce i  des progranmes
conpl6mentaires  d.ont le cott serait supportd par les pays int6ress6s ;
c) sur 1a base d.es r6soluti.ons d.u Conseil d"es l1 octobre et 8 d6cembre L967r
propose des consid.drations pr6paratoires pour r rutilisation  d.es
installations existantes pour d.e nouvelles t6ches appropri6es dans le
domsine d.e 1a recherche et de la  technologie.--i:=]
Il'eet  d prdvoir que sur la base des travaur nenris par le groupe
d,e,hauts fonctionnaires le Conseilrd.ans sa prochaine session prdvue I
pour le 20 et dventuellement te Zt/tZf6B, adoptera nne d,6crsiorr.sur les
activitds futures d.e ltEuratom gui conpbrte des restrictions eensibLes
d,e certaines activitds de recherche par comparaison aux propositions
sounises par la comrnission. ceci nrqmp6che  pas" gue dans Le d.oniaine
nucl6aire 1e thbme central"pour lfarrnde 116! sera la d.iscpssion de Ia
politique nucl6aire d.e 1a Comrmrnaut€1  notarnment en ce Eri concerne les
gtrand.es lignes de Ia politique en rnd.ere de'construction de r6acteurs.I l:.
DIT'TU,SIO$  DES CONNAISSA!{CES
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Ma1gr6 le  ralentissenent de certaines "..sct:i-vit6s drEuratom, durant
le  progran:'ie int6rircaire  de 1958, 1e volume des r6suLtats de recherches
diffus6e Baf Ia  Conilission nra pas d6cru, bien au contraire.  Les chercheurs
du Centre comllun ont pu mettre Sr profit  u.n certa:in,r,6p;lt',pour acc.entuer ]eul,:i
efforts  de publication.
cour6 du premier senrestre de 1968 6tait'd6ia  &tun millier,  'alors'quril  nra-
vait  6t6 que dtenviron 1.4O0 au cour6 de lranni:e'pr6c6dente.
'.  I
::  .  Aprds 11 ann6es dractivitd  de recherches nucl6aires go4ryunautai-res,
le  bilan  de la  dlffusion  des r6sultats  est drenviron,T.OOO  puplicationst
2.sOO co;irRrunioations confidentielles  aux entreprises,d.e la  Cor:rqunaut6. et
1,15A inventions brevetdes. 
, , 
, 
., 
,
De norrrbreux r€sultats  tle recirerches ayant atteint  la  maturit6 n6cessa:i-
re dr Itexploitation  industrielle,  un effort  accru de:promotion'de cette
exploitation  a pu €tre"consenti. Grdce d. ce't effort;  Ies:ddmandes'de':1icen-
gesr'ile brevete et  dtassistance technique se font  de,,p1u6'en, plus nombreusesu
I;e eystdne: de documentation nucl6aire, par recours 4"1!ordinateuri arfonc-
tionn6 de nanidre satisfaisante.  T,rensemble des infofmatioris''rliEes  en
nr6noire sur bandes magn6ti.lues repr6sente actuel-Lement environ B5O.COO do-
cunentgd|int6r6t.nuc16aire....'':.]|:-,...
.  .Fin 1968, plus de 2.OOO questions pos6es au. n0entre df lnfprr:ation et  d.e
Docunentationn  onl 6t6 trait6es,  En outre, un progranne de,diffrlsion  s6lect'f
de 1tinformation-a  6t6 nis  au point.  Ce progranine donaist! d torirnir  chaque
naoig. et syst6natiquenent i. des abonn6sr .les lnformation6 frouveltreraent pu-
blie;;  et qui srinscrivent  dans ].eur donaine diactivit6,  Plus de 22O'rprofil:,;
dtintdr6t[  diff6rents  ont 6t6 ainsi  progranrc6s pour 3.e.coqpte db 5BQ utili-
sateurs abonn6s A ce service.  ' 
'
Une f ois surnontt3es les dif ficult6s  .passagdres ''r6$ultant .de sa nou-
velle  inplantation  dr Luxemboubg-, Ia D"G. de 1a,!if,fu.si'on :des ,Connaiesances.
6tendra son action dri.nfornation et  cle,'docrurentation scienttfique'd  drautr-el
domaines qui font l t ob jet  de irrogramaes de recherches corumunautaj.res,  notarli'lt:rlt,
ceux de ltacier  et  du charbon..- ao
i./IARCiTtr  IMTERTEII,D. AT. RAPPROCHTIVNSIT DIS LEGISLATIONS
A. Droi.t a!6tabiisscment et serv].ces
sur la base des n"o*".$,iirfu"".t?htpt6s par re conseir en 196r, Ia Conmission' 
'
continue sos, travaux pour assurer la libert6  di6tablissenent et Ia libre  pnesta-
ti-on,d.es servicss.pour  I'ensernble d.es activitds industrielles,  comnerciales et
d.es professions, Iibdralcs.
Au cours d"e ltannde f153, 1e Conseil a arrdt6 huit directives dans ces
d,omaines. El-les ont pour objet la suppression d.es d.iscriminations  relatives  er
l'abebs au crddit de-s agricr].1t"ot" dtaUtis dans un autre Etat rnemble (1) et 1a
r6al.isation d.e Ia libert6  d.r6tablisseinent et dc Ia libre  prestation des services
pour les activitds de corruuerce d.e d6tai1, de Itindustrie alinenteire, de I'h6te1-
lerie  et de la production et de la d.istribution  de filrns (2).
Des propositions de d.i.rectives sont actuellement b, ttdtud.e au Conseil pour
l-es activitds sui,vantesl  rnarch€s publics d.e travaux (suppression cles restrictions);
auxiliaires .de transports (suppression d.es restriotioner mesures transitoirep)i
arqhitectes, (suppression des restrictions,  reconnaissance  mutuelle cles diplOrres
et coord.ination d.es r6glenentations);  presse;.prospection  et forage du,gaz
naturel.et du,p6trole, assurance d.irecte autre gue vie (suppression des restric-
tions, coordination  d.es r5glementations),  banques et autres 6tablissernents
financiers (suppression des restrictions).
'Par ,allleurs, les services  d.e la  Comrnissior: sont en tr"ain d.e pr6parer  des
projets de d.irecti.r"" poo" d'autros don'nines et professions, notanment: ing6-
nieurs, agronomes, mdd.ecins, fabnicati.on bt comroerce cle gros de rn6d.icaraents  et
de'produits pharnaceutiques, phamaciens, experts cornpteblos,  _consoillers fis-
callx, cotrrmerce  de gfos du charbon, z.ssurances autrds que vie (titrc  prestation
d.es services), assurances sur la vier prod.ucieurs drassurence,  contrat drassu-
rance, activit€ bancaire (coorclination d.es l6gislations).
"  Enfin, la Conunission a surveilld I'application,  d.ans les Etats menobres,  d'es
d.irectives arr'dtdes jusgu'}, maintenant par le Conseil, notarnrnent d,sns les sec-
teur$ industrrels, artisanaux et commerciaux.
B. Rapplgehomq4li dejl-I6gis1a.t- -qtg ggmme-rc-Ieleq  glli-c.o.8orn:Lquep
Au cours d.e 1'ann6e L968t lcs services d.e la Courmission ont nris au point
avec le Groupe cles Questions dconom:iques clu Conseil, Io projet d.e directive por:
tant coord.ination  d.es r6gimes d.e passation rles narchds publics d.e travaux qui
sera transmis au Conrit€ d.es fr.epr6sentants porrnanents en janvicr 1969.
Dtautre partr un rapport g6n6ral au sujet des d.ivergences essentielles des
l6gislations nationales sur la concurrenoe d.61oya1e et de lours effets possibles
sur Ie fonctioruroment  du marohd conmrn a 6t€ adrossd aux Gouverneroents  d.es Etats
nenbres. Un guostionnaire a 616 envoy6 ar.rx nilieux int6ressds pour savoir d;:,ns
guelIe nesure. les d.ivergences constat6es constituent dans la pratique des ob-
stacles A, la Libre circulation cles m:-lrchandises et empGchent la cr6ation d.es
rngnes cond.itions de concurrence. Enfi-n, des notes et rapi,orts dj-vere ont 6t6 61a-
b;r6J en vue Oe Ii  reprise 6ventuelle cles tra^vaux- sur-Le brPvet europtieno
Dn ce gui concernd lcs pospectives pour L969r l'on peut prevol-r Ia pour-
suite des tratrau-x sur Ie brevet europ6en, la merque europdenne et lcs march6s
publics. Aprbs la rdception d.es rdponses au questionnaire pr6cit6 et leur erSlloita-
tion,  il- d.evre,it 0tre possible df organiser les premibres rdunions d'experts
nationar:x en vue d.'rur rapprochenent  des ldgislations sur Ia concurrence  d.6Loyale.
t  93au t 250 du
T+/ q/58
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Leg pldnipotentiairss  des Etats merqbres r6unis at sein"d.u:Conseil''ont  sign6
i  Bnrxelles, Le 27 septerabre 1968, la convontion sur:la coap6tence jnrd.iciaire et
I'exdcution d.es d.6cisions en nratibre civilo et commepciale.  Cette ccnvent'ion qui
a 6t6 pr€parde par des experts gouvernenentaux  avec ltaido.des serulces d.e'la
Comroission d,cvra encore Otre ratifi6e par les dix parlements. Suiv',le dnune -con- '
vention relative h, Ia faillite,  altlc concorclats et ar.r:r procddures a,nalogues, dont
le projet est actueller:ront  en prdparatioh, elle renforcera dans li, Comrnunaut6  la
p"ot"riion juridique cles personnei qui'y sont 6tablies. Dans le but d-e renforQer
encore la s6ourit6 juriCigue dans le cad.ro. de la Comnunaut6, Ia.Conudissi"on  srest
propos6o d.rexaniner les possibilitds d.rurifier notamment dans Ie d.or,raine du d'ioit
comnercial, lcs rbgles d.e conflits d,e lois. ,A cet effetr u.n !.romier 6change.de
rnreavec les oxperts gouvernomentaux est pr,irnr pour I'arurGe L959.
nans }e d.ounine du rapprochcnent d.es l6gisletions en r:ratidbe clo sp€cialitds-
pharrnaceutigues, la Commission a transinis au Consoil une proposition d.o clirectivd
modifi6e relative Fr, la publicitd d.es sp6cialitds pharinaceutiques ot a le 4oti.ce.
)e nouvelles propositions dans ce d.omaine seront faites en 1969. Ptrmi ellcdr une
mod.ification d.e 1a proposition  de 3dne directive relativc i  la reoonnai-ssance
nrutue l}e des aut*:risations  de mise sur le march6 d.e mOme quc d.gs propositiQrls: &il.
Sujet des norncs et prot6coles  pour les essais d.es mt3d.icaments. .:'
';
c, na*pr:o--clpqgnt -qr qrg\t deg--qo9re3-qs-  -Jir9-rJ.,ewg6ig qgF--soqlj-ts '
Les rninistres d.es affoires dtrangdres  des Etats membrcs r6unis au sein du
Conseil ont arr6td le 9 nars 1958 la l6rc directive tendant d. coorclonner les
garanties exig6es rles socidt6s pour prot6ger les int6rGts des associ,Ss et cles
tiers. Dans cette premi6re 6tape, ont €td harnonis6s le contj.nue mininum et les
nod.es d.e la publicit6 impos6e aux socidt€s de capitar.rx, les cond.itions  Ce vali-
d.it6 d.es ettgagcmonts  ale ces socidtds envers les tiers et les causes cte nu111t6
de ces eoci(3tds (en mGne terops r6C.uites au minirnurn).
Les travar:x relatifs at1x fusions internes, poursuivis en liaison avec ceux
relatifs arrrc fusions internationales,  ont abouti A, une proposition  d-e d'irectivet
qui sera transmise au Conseil au d.6but d.e lrannde 1959.
Les ldnistres des affaires €trangdres des Etats nembres r6ruris au sein du
Conseil ont sign6 Le 2) f6vrier 1968 fa Convention sur la reconnaissance rmtuelle
des soci6t6s et personnes norales.
Les traveux relatifs ar:x fusions internationales se soni poursuivis. Le
projet d.e convention sur les fusions internationales clevrait 6tre achevd d'ans Ie
courant de lrann6e L959,
Afin de d.6bloquer  1es trsvaux relati.fs au statrt de la soci6t6 corornerciole
europ6errne,  1a Conroission a propos6 au Cgnseil, dans u4o,communication clu
29 rnai Lg6B, une proc6duro propre i  acc616rer les travaux. Le Conseil d-errre,it
prenclre position sur cette proposition  d;:,ns les senainos ir, vcnir.
D. Jry939
Le Ccnseil cLes [Iinistres des Cornnunautds  a oxanin6, les 4 et 5 mars l!68,
Ie ndrnorandum  pr6sent6 par la Comnission en rnatilre dtinap6ts dirocts. Dans ce
m6rnorandr.ul lracccnt a.r,rait 6t6'nis particulidreinent  sur 1es prcblbnes concernant
les rnouvenents de capitaux et Ia conCentration  cles entreprises.
A la d.emande d,u Conseil, la Corarnission pr6sentera prochainement des propo-
sition prdcises en la ruati.bre en vue d.r6liminer certaines entravos d'orclre fiscal
qui fonl obstacle i  1a crdation dtr:n vdritable rnarch6 europ6en des capitaux et
qui renaent d.ifficile  la concentration  d.es entreprises b lrint6rieur  d.e la
Conmunautd.  ./..-  22
IanF ,le mOqe d.omaine, un avant projot d.e convention multilat€ra1e tendant
: A,6liminer tres, cloubieg inopositions entre les f,te,ts nerabres a 6t6 nis au point.
la Commission a prdsont6 au Conseil, en f6vrier 1958, une proposition do
SBmerrd.irective en roztibre d.r..h,srmonisation  d.es l6gislations relatives au:c taxes
'sur'Ie chiffre d.faffairos,  concernant lqs raocialit6s comriunes d.tapplication d.e
}a TVA aux opdr"atlons portant sur los prgduits agricoles.
, D'anrtro.part, Ie Conseil a 6-b6 saiei' en outre d'une pr.oposition c1e c16ci-
. sion poqr harmonisei les r6gloroentations  des lltats membres relati"ves auc fran-
chi,ses dgs taxes sur le chiffre d.taffaire et cles accises appliqudee a, lrimporta-
tion d.ans .le .trafic international d.es voyageurs,
Au eours de Itannde 1958 la Ccnmission srest efforcie d'obtenir ltdlirnina-
tion cles nombreusos taxations diffdrenticlles qui stexercent encore au ddtriment
:des prociuits inport6s; plusieurs  clo ccs taxations ont 6t5 abolies, Il  est i,
slgnaler la clirective au Conseil no 58i22t en cl-ate du 3O avril l!53 portant
. institutlon d.tune mdthod.e commune pour }e crloul ri.es taux aoyens pr6vns i,
1'art. 97 du Traitd.
trbr vue d.e la nise en oeuvre d.e la recomrnandation d.e Ia Comnission d.u
22 juin 1958r visant A, supprimer le contrOle des voitures d.e tourisme aux
frontibres in,tracomnnrnautaires,  les services  d.e la Commission nettront au point
aq cours d.e 1'ann6e L969, en collaboration avec les assureurg,'int6ress6s,  I'har-
nonisation  n6cessairo de certaines rdgles fonda,nrentales rdgissant l'^assurant
obligatoire pour 1a responsabilit6 civile rrautononobile"._  if:  '  '  i'-:
,  .]
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:  Conrpte tenu de ltextrdrae lncertj-tude'sur les programmes futurs
dtErtratom ainsi  que du budget transitoire  r6dult  adc-pt6 par 1e conseil
ri fin  1967r la  Connission stest  trouv6e dans 1'obligition  de liniiter  son
aetion i  Ia poursuite des prograi,lmes permettant Ie naintien du potentj-e1
existant et ne pr6jugeant pas le  contenu du futur'lrograrime. Le rd:s[ltat
en:a6t6.].tabandonde1aplupartdesactionsint1irectes
ISPRA
Lteinn6e 1!68 peut €tre  consid6r6e  com:,,e une annde,,d,E t.rir:nsition.
Dans c.e contexte,1e6 lignes Ies plus marquantes  de llactlvit6  de lrEtablis-
ser,rent peuvent 6tre r6sumdes com..ie suit  :
-  Les travaux pour 1a mont6e en puissance, du rdacteur dressai ESJOR
sont en cours, 1es autres r6acieurs (ISFRA :I et  EC0) ont 6t6 utili-
' ;  d6s en particuli"er  pour le  prograrnme  ORGliL et  pour de$ recherches
dans le  domaine d.es r6acteurs.
-  Pour ce qui a trait  i  1a constructj-on 6ventuerle drun prototype
OIIGUL (ae a5a Mui/e), les eocj-6t6s GAAA (Ire4c9), .lllUin*iO1t (;r1fe-
Bagne) et i"iOliTECAfINI-EllIiOt{'  :(Italie)  re:reitront  leur  dossier
as6orti. dtune offre  ferne de construction, pour la'fi-n  de lrannrlen
-  Le nouver ordinateur du centre de calour cljtrsr.lrrBM  J6o/65, a
fonctionn6 drune uanisre trds  satisfaisante  juiqu'dr la  fin  novembreo
Le contrat de location  en cours ntayant pu 6tre proro$6 r  faute
draccord unanime des Etats membres -  sop,util-isati-on,€.  dfi 6tre
interrompue.
Lrrnsti-tut  des Trarrsuraniens a poursuivi ses ictivit6ul  d".' recherche
et  de d6veloppernent danS Le domaine des combustibles au plutoniurn" On peut
signaler particuli'lrenent  l-es j-rradiations droxyCe mi:tte df uranium et  de
plutonium dans le  r6acteur rapi-Ce DOUNREAY et  dans 1e r6acteur BR-Z, qui ont
pgrqlis dtacqu6rir des inforrrations utl1es"'pour 1e''ddvelgppeng4t {es combusti,*
bles dqs.pdacteurs rapides.'
Dans Ie  cadre des travaux 6ntrepris sur 1es'tr:n"pfutoni"ns,  on a pu
nettre  au point des techniques de roanipulation dr6netteure  de haute
activit6  "
GIiEL -  BCi'{}I
L'acc616rateur lin6aire  (LINaC) et lracc6l6rateur  VAN DE GRAAF ont
fonctionn6 & un rythme 6lev6. Il  est A noter que 1'am6lioration des perfor-
llances du LII{AC a permis de diviser  sensiblernent Ia  dur6e des mesures rreu-
troniques qui y sont effectu6es.
Parmi iles nouveaux services renclus par ltEtablisseinent, on peut cite:r
en particulier  la  mise au point  et la  pr6p.rration cltun 6ta1on inteinational
de ltlangandse 55.
PETTEN
Le r6acteur HFR a fonctionnd A. la  pui66ance  augment6e de JO M|t, pour
corapte du c.c.R.., des prograumes nationaux et  d.e lrind.ustrie.
La plus grosse partie  de lteffort  d,e recherche stest poursuivie sur les nat6riaux graphitiques, dans Le but de s6lectionner les matdriaux les plus adaptrls pour 1es r6acteurs A haute terup6rature refroidi6  au gaz
(prograrnmes DiIAGON et  TiITR)
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En raison de ltimportance des moyena coneacr6s dans La Conrmunaut6
au d6veloppement des ,r6acteurs,  1a'Comqission a propos6 drentamer une'
action tendant A coordonner les efforts  nationaux,
Un programme de recherche cle d6veloppement'aj-nsi  que des struc-
tu::es possibles de regroupement  industriel  nfont'pu,  jusqutA pry6sent,
trouver un conaensus' g6n6ra1.
Ces actlons srinscrivent  dans l-e cadre des activit6s  de coordi-ndtion
que Ia  Comiaission estine n'lanaoins df impor:tnnce najeure et  pour lesquelles
elle  conlt"t  d,is que possibler. reprendre toutes Les initiatives  n6iessaires"
.  Dans l-e cas particulier  des r6acteurs A haute temp6rature refroid,is .  :  -  -._ : par gaz, i1  est A signalei  la.d6cj-,sion  du ConseiL du 3A.?.68, qui a approuve
1a prolongation de ltaccord DI?AGON jusqurau j1 .3.19?O.
..  Au cours de sa r6union au 8/12/67, 1e Conseil aveit  pris  1a ddcision
de suspen-dre le  fi.nancement  comir:unlutaire  du programne contractuel.
_  Ma1gr6 les  cons,,<quenees  n6gatives in6vitables  de cette d.6cisionn i}-
a 6t6 possible -  6rAce ir des accords irrtervenus avec 1es partenaires -  de
pou'rsuivre l-a plupart  des actions entreprises dans Ie  cloinaine de }a l\rslon
et  de la  Biologie.
Lors de la  pr6paration dtun Jdne plan pluriannuel,  la  Connission
avait  dds le  d6but rnontr6 ltimportance du probldne de I'enrichissement
isotopi-que de lrur:rniun,  en raj-son de son impact sur Ie  d6veloppement  de
1 !industrie  nucl6aire.
r,  . Cf est'pourquoir on a cr66 un Groupe ad hoc au sein du C.C.R,N,;.
qu5. nrayant 'pas encore ternin6 ses travaux, conclitionne toute proposition
de la  Commission dans ce secteurr.- 25
Po+rrlqu$ 4ECTONAT,E
c?est en nai derrnier, d,,strasbourg, gue le pr6sid.ent Rey ava.rt eulbccasion d.e d.oruter.bu,farlenent-""rJpgJ"-f--  preraidres orientations de la Commission dans un secteur orl une nouvelle unit6 ad.ni.nistrative avait 616 cr66e pour faciliter la conception -et 1e" gestion d.'une politiqge
cohdrenter..Les.  regponsabilitds se trouvent rtipartieJr ..r*t  la fusion, 
-
entre 'plusieurs senrices (aid.es i, la r€ad.aptat'ion des'travaitrleurs  et i 1a reconversipn industrielle au titre  CECA; 6tud.es relatives &,certaines r6g!ons; propotion de p6le d.e d.6veloppe*"rri, etc. ), 
-, - -- * 
.
Le Directeur gen6ral de La polltigue r6gionale a poursui-vi  sos yisites aui.autorit6s  national.es  respbnsabf eJ ae ta poil"t:.gr.re r6giona]e,
La targe confrontation sur res probr6mes gui "" 
po""it-aurr"= 
""-aomr.n:e au niveau couurunau,taire gui avait d.6jb eu lieu eir octobre avec les
ins_tances comp€tentes  d.es pays-Bas, d.e la Francg d.e Irrtalie  et d.e lfAlleruagne s_rest termin6e pend.ant le rnois de .novemb";;; d.es visites
aux responsables nationaux ile la BelgiEre et du Grand-Duch6  il.e Luxembourg.ENERGIE
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: l,a Directi-bn 06n6ra1e nftoergielte conetitude en 1958, stest attaqu6e
en plemj.e:r Lieu D. l-t6laboration  d.es principes d-tune poJ-itiEjle  Gommllne
ae it€nerigie, conform$nent i  1a volont6 p_ol"itique  d.gs Etats inembres, 
:i
rffi"*e":iar  le  Protocole-d.tA,ccord. en 1964 et qui stest mapif6stde c6norb-
tement lors  de 1a mise en place du r6gine d-e'subventions au charbon (ae:
cisions nos 3-55 et l*67 ae -fa llaute Autorit6) et lors  d,e lrexaroen par
Le Conseil 'le fit' juifte f  1957 de la  premibre note d.e la  Commission sur Ia
p"f iilqia*Cb*r""u"t"it"  en- matibre d.i p6trole et  d'e gaz naturel '
lra d.ireotion' g6n6ra1e'a proc6d.6 en trois  6tapes successivess; 
:l
Eh'premier lieu,  1a situation  acti-rel1e du march6 d-e Lt6nergie a fait
lrob,jetid"rune, analyse approfond.ie (f),  qui ? servi de base h une 6tud-e
des problbmes fond.arnentaux  d.e la pofiiiq""  6nerg6tique de Ia  Comrm;nautd
(i)."1"""  une troisi$me 6tape, la  d.irection'g€n6ra1e srappuya:rt sur 1es
deux d.ocuments pr6cit6s, t  6tab1i, en oollaboration avec 1es autres di-
rections g6n6raies int6ressdes, une note sur 1es premibres orientations
qrri a 6t6 approuv6e par la  Commission Ie 18 d-6cembre.
Grice i  la fusion d.es services d-es trois  commrrnaut6s,  conrp6tents pour
Les d.iff6rentes formes d.t6nergie, i1 a 6t6 possible d-tobteni-r une vue
globale des problbmes et  d.e faire,  pour 1a politique  d-e lt6nergie  d'es
f,ropositions visant lrensemble d.es secteurs concern6s.
&r outre, 1a direction g6n6ra1e a poursuivi au cours d-e lfann6e 1968
les actiong entreprises, d-ans le  cad.re d.es trois  trait6s,  pour chague
forme df6nergie' 
*-  charbon
-  poursuite d.e ltapplication  d.es d6cislons nos 3-55 et  :-*"67 concernant Ie
r6gime d"taid.e au oharhon comijrunautaire et  6tud.e des possibil-it6s d-rarn6-
nagement futur  d.ans l-e cad.re d.es J-ignes d'ireetrlses  d'e politique  6nerg6-
tique;
* prorogatlon par 1e Conseil d.e 1a d-6cision no 1-5? pou{ ttann€e 1969'
b -  Fyd.rocarbures
-  Approbation par 1e Conseil d.rune directive  sur Le stockage d'e s6curit6
d.ans Les Etats membres;
-  Recomirand.ation de la  Commission  sur Les mod.al"it6s d.tappLication d.e
lrarticle  T du Protocole relatif  aux importations d.es produits raffin6s
aux Antilles  nderl-and.aises.
c -  Eeergie nucl6aire et 6lectricitd
'-  Participation 3, lt6laboration du rapport d.tensemble sur La politique
nucl6aire d"e la  Comrm'maut6;
-  ?articipati.on au Groupe d.e Travail d.u c.c.R.N. sur ltapprovisionnement
h. long terme en uraniitm enrichi;  6tud"es'-sur  1es besoins d'e l-a Cornrmrnaut6
quant d 1'tutilisation  d.e lt6nergie nuc]-6aire, effectu6e& 6' partir  de
d.iverses hypothbses de d.6veloppement;
-  Etud,es pr6liminaires i  J-t6laboration
d.e ltarticle  {O du Trait6 Euratom.
ffie6+l
(z)loc. no sEC (58) f8f:
d.tun programme ind-icatif  au titre.- 27
CREDIT ST INVESTISSEI'Ei{TS
Au cours d.e 1'ann6e 1968, la Commission a r-aa1is6 cing emprunts  d.ont
le,montant total st€1dve i  la contrevaleur  de 1O8 fiillions d:'uait6s cle compte
(contre !0r) au cours d.e lrannde f967). Le nombre d.es empnrnts CECA se trouve
ainsi port6 b.5? e+, leur raontant global i  la contrevaleur  dq,B28 nillions u.c.
Des cinq enprunts d.e lrann6e f958, trois sont d.es eurprunts obligatoires,
d.onc publics, et der:x sont d.es enrprunts priv6sr  ;
Conmc par le passi, les fond.s &,insi emprunt6s  servent d ltoctroi de
prdts industriels et d.e prGts d.e reconversion.  , '  '. 
I
Au corrrs de I'ann6e J-168, la Commission a accord6 une vingtaine  d.e
pr6'ts industriols et.une d.izaine de pr€ts.de reconversion..- 28
SUESIIONS  B{IOGETAIFSS
La fin  d-e 1tannde 1968 a rru lradoptionr Par le Conseil de l{inistres
et le Parlement europ6en,  clu second budget dc fonctionnement unique pour
Les trols  Communau't6s europ6ennes (exercice L969).
ttimportance  C.es sommes inscrltes d-ans le bud.get de fonctionnenentt
plus de e.5BO l{ou.c. pour la seu}e Commission, (d.ont prbs do 2.>>O }'[.unc.
pour les d$penses du FSOGA) confErent i  Ia Commission  des td'chos de ges-
tion bud.gdtaires trbs importantes ainsi gue des responsabilit6s  accrues.
La Commission a confirm6 Ie niveau d.u taux de pr6l6vernent' du Traitd
CECA (article 49) au niveau de A]flo.
Les besoins pr6vus pour la OECA sont de ltord.re d.e 51 S.11.C. so
rdpartissant d-e la fagon suivante :  18 l{.u'c'  pour les d6penses aclminis-
tfatives,  2) consacr$s a, la r$ad.aptation et B en favcur de nouveltres
actions clans Ie secteur d.- la rechcrche.
La comparaison  des besoins et d.es ressources fait  ressortir unc d'if-
f6rence drenviron !  l{.u.c. qui pourrait €tre couverte par }es rdservge
disponibles.
Les d.ifficult6s 1i6es b. lrapprobation drun nouveau programrne de
recherche pour ltlluratom ont emp6chd ltacloption d.tun buclget de rechcrche et
d tinvestissement pour Itannde L969.
Ltampleur des responsabili-t6s financidres d.e Ia Commission, Ias d-if-
f6rences conetat6es d.ans les mdthocles dtex6cution buclgdtaire d.es Instlbu-
tions fusionndes ainsi que Ia proximit6  d.e ltdch6ance de la fusion d.es
Trait$s imposent gurau cours d.e ltann6e 1969 soit approfond.ie  lr6tuc1e d.e
plusieurs problbmes d.rimportance capitaLe clans les donaines fj-nancier et
budg6taire. 11 sragit en particuLier de la rationalisation  des proc6clures
tuag6taires, d.e Lrapplicatlon i  la gestion 'le toohniques de pr6vision
avanc6es, dventuellement d.e ltacloption d.run syetdme do planification
bud.g6taire et, enfin, de 1a mise en oeurrre d.e ltarticte  201 du Traitd
prdvoyant Ia mise h. Ia disposition de la Corununaut6  de ressouroes propres
ndcessaires a la rdalisation de ses objectifs et d.e ses programmes drac-
tivit6.,a
ACMTCE D I APPROVISIONNEUIE}IT
Lt Agence  d.r Approvigionnenent a approvisionn6
rgchercle de la commwrzut6 pn uranium enrichi
a  ,1a,  A  " o m]"rrl.ons cte ir.  .
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Les r6acteur de puissance  d.e la gommr.uraut6 ont irnport6 d.ans le
cadre d.e'contrats conclus antGrieuroment  pouf 615 m $ dturanign enrichi,
iij
Des n6gocbbions se sont poursuivies  toute ltann6e pour mettre au
point eivec J.IUSAEC en'liaison avec les utiLisateurs euiop6ens les,contrats
d.renrichissenent  i. fagon gui seront utilis6s i  parti.r de 1969 cornrle ,moygn
nornal'drapprovisionnement  en U enrichi.  :
'  |  ,..  ,
Cinq de ces contrats ont 6t6 sign6s A, 1a f,in du raois de ddcembrg; .
ils  concennent { utilisateurs e.l}ernar:ds et 1 nderlandais. Les:eontrats,
reilr6sentent une valeur d.rune centaine d.e nillions d,e $.  . :
,  Dtantres contre"ts d.tenrichissement i  faqon seront conclus durant
Le ler mois de L969" 
:
,  Lf Agence sf est efforc6edtelarglr  en 1958 Le roerch€ du plutonium :
elle a 6t6 en nesure dtoffrir  aux utilisateurs,du plutoniurn.anglais
(f.5OO Kg), livrable A. pertir rlo 1pl0 et du pLutonium proveriant des
producteurs privrfo arn6ricains-. Un contrat portant sur 18O Kg. de Pr* ,
a 6t€ sign6 dans le courant d.e I t arrn6e ar nom du gouvernemeht belge-, avpc
lruKAEA.  i  :: '  ': :.,' "
:.
en 1968 1uq,.;p?glgu;p_ *9,, pour urle valeur de
I!e-30
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SERVICE JUNIDIQUE
-
ftl 1958, trente nouvelles
Cour d.e Justice et vingt-$1.atre
.t
affaires ont &6 introdui3ed. a;upr6s'de la
ar€ts ont 6td prononc6s par celle.'ai'.
A Ia plupa,rt de ces prec6dures, la Commission a particip6r soit
en qf,alit6 cl.e partie soit  er: pr6sentant d.es observations"
; :  Parmi'les affaires introduites, plusieurs pare,issent rev6tir wre
importence  pa,:''i:rculibre pcu:- le d6vel-oppement du d.roit commrxtautaire  ou
pour l t dcononie d.u Ha"rch6 commun" 0n peut citer,  b, cet 6gard.r i-es recours
introduits par une raffinerie  sucribre- itaLierrne (affaires 10 et LB/68)l
visant ltannulation de d.iverses d.6cisions d.e Ia Cornmission  octroyant des
suliventions'd.ri FEOCI, recours qui concernent,  dans une certaine fiosuxel
le  fond.enent jurid.ique d.e lrorgani-sation commune d.u rnarch6 du sucre; Une
autre affaire int6ressante  est ce11e introd.uites  au titre  de lfarticle
L||fcET,, par urr tribunal e.llemand- (t4/68) et qui,soulbve le probldne
dr'une a.pplication cumulative d.es d.ispositions conmunautaires et nationales
en mati.bre dtentente aux m6mes faits,
'  ' Tttrine fr4on g6n6rale, les tribunaux nationalx -  d.e Ia plupart des '
Etats mernbres -  continuent  b, sfedresser i  la Cour de Justice pour des
guestio:rs d.rinluerpr6tation ou de validit6  du droit  communautaire. Le' ;
recours A. cette proc6dure devient d.e plus en plus norma^l; eu 6gard.  5.
ltirnbrication clu d.roit communanrtaire dans les d.roits nationaux.  ;
Parmi les arr6ts ::endus dans cette p6riodes ceux concernant les
questions d"tinterpr6tation  comptent parmi les plus iurportants"  0n peut
mentioru:er par exemple l
1'am6t cle:rs t'affaire  S/61 qr:j a d.6fini, pour 1a preroibre fois,  les
condi-iions auxquelles doit r6pond.re 1a rootivation drr:n. rbglernent;
ltarrilt  rlans ltaffaire  24/6T d"ans leque] La Cour srest prononcde pour
la pr,;i:,r.bre fcis  sur les ra,pports entre 1e d.roit des ententes d.e Ia
Comrnunaut€ et les l6gislations nationales en ma.ti6re de brevets;
la s6rie des am6te d.e la Cour d.e Justice rendus les 3 et {  avril
1958, d La suite d.es denandes dr interpr6tation des tribunaux de finances
allema.nds -  parmi lesquels 1a Br.mdesfinanzhof elle-m6mei ces em6ts-li
ont"dor,n6 des pr6clsions pour l t applicabilitd directe d.es d.ispositions
fiecales du Trait6 et ont mis un terme A. ltins6ourit6 juridigue existant
en ALlemagne quant A. la compatibilitd  avec le Tra;it6 d.es taxes compensaF
toi-rss i. Ia ta:ce sur Ie .chiffre d.t affaires pergues sur les rnarchandises
importdes.